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U N L O C O F D R I O S O 
En M á h g a un Qaardia civil loco sa'.ió 
ayer i la calle disparando en fusil contra 
onantas personas tropezaba, cansando 
siete mnsrtcs y cinco heridos, viéndose 
obligado otro Guardia civil á dispararla 
un tiro qne le produjo la muerte, para 
evitar mayores desgracias- Con esto mo-
tivo se produjo en las cal'es de Málaga, 
como era natura1, un eran pánico-
Ü N M O T I N 
Por cuestiones puramente locales ha 
estallado un motin en un pueblo de la 
provincia de Navarra, habiendo sido ape-
dreado el Alcalde y ia Guardia civil, re-
sultando varios heridos. 
LA NOTA DEL Dli 
Vamos á contestar á nnos desa-
boeos qne ayer nos dedicó l a 
V n i ó n É p a ñ o l a , DO porqne á noso 
troa nos impor te rechazar cierto g é -
nero de impntaciones, pnes el g ran 
p ú b l i c o , y Hen p u d i é r a m o s decir el 
p ú b l i c o en treneral, só lo se entera 
de estas cosas por lo qne nosotros 
decimos, SÍDO porqne dado el t í talo 
qne con r azón ó sin ella ostenta el 
colega, pudiera baber alguien aqaí 
6 fnera de n o n í ^ne equivocada-
mente e r e } » " ni? la Colonia Es-
p a ñ o l a de esta IH a entaba dividida, 
h a l l á n d o s e nna parte relat ivamente 
satisí 'eoba de las consideraciones 
qne se e guardan y dispuesta por 
consiguiente á apoyar á los poderes 
p ú b l i c o s en todo cnanto pueda 
cont r ibui r al sostenimiento del or-
den y á la buena a d m i n i s t r a c i ó n del 
p a í s y otra pn.fundamente dingus-
tada por U»- • pellos y veiaciooes 
de que, se t i i i - r i i t ) , los e s p a ñ o l e s son 
objeto y por lo tan to deoidida á 
combatir con todas sus fuerzas al 
gobierno de la repúb l ica . 
Y como esto afortunadamente 
e s t á muy tejos de ser cierto; como 
los e s p a ñ o l e s de Ooba e s t á n hoy 
unidos como uu solo hombre, im-
p ó r t a n o s baoer constar que L a 
U n i ó n E s p ñold, pe r iód ica cuyo d i -
rector ha i^-rdido voluntar iamente 
8n calidad <le e spaño l , procede con 
mm-ha ligereza al suponer que el 
DIARIO ba abandonado la defensa 
de los eafwfiolfw a-^uí residentes 
para conveii iree eu ó r g a n o oficioso 
del actual u o b i e r D o de Ooba; por-
que el D ARIO DE LA MARINA ni 
ha abandonado ia defensa de nin-
g ú n españo1 d igno de sur defendido, 
ni es 6riiP.no r.eciosn de nadie. Lo 
qne hay e.s qGt* el D i A u ro como 
no tiene bufete abierto, no se cree 
en el deber de defender A los espa 
ñoles que conscientemente se colo-
can fuera de la ley, y que como pe-
r i ó d i c o serio y verdaderamente con-
eervador procura a y u d a r en cuanto 
puede á los encargados de velar 
por los intereses Eooiales, sean quie-
nes sean los que manden. 
Y con esta conducta está de 
acuerdo la c o l o n i a española entera, 
sin excluir, an tes al contrario, figu-
r a n d o en p r i m e r término, el digní-
simo representante del gobierno 
español en esta isla. 
Es cuanto debemos contestar á 
los desahogos que ayer nos dei icó 
L a U n i ó n . 
MS1FICÁCI0N ÜS M M S 
Un amigo nuestro reeidente en 
San Joan de Puerto B¡cf>, nos ha 
enviado un a ñ i l o de los que se usan 
en una fábrica de tabacos de la ca-
pital de la Pequeña Ant i l la . D i -
cho anillo tiene sobre fondo rojo 
un águila de oro con las alas des-
plegadas, y al rededor esta insorip-
oión: Cifuentes, F e r n á n d e z y C* — 
F l o r de Tt>hacostde P a r t a g á s y C 9 — 
lio hana. 
La falsificación no puede ser más 
escandalosa, ni más evidente el da-
ño qne con ella se puede hacer—y 
de seguro se hace—en todo el mun-
do á la fabricación cubane; sobre 
todo si se tiene en cuenta que en la 
carta que con el referido anillo nos 
envía desde San Juan de Puerto 
Pico el amigo de quien hemos he-
cho mención, se dice que "todas las 
marcas de la Habana se falsifican 
en Puerto Eico" y qne son ameri-
canos los propietarios de las fábri-
cas de tabacos establecidas en aque-
lla Isla. 
Nos parece que el asunto reviste 
importancia bastante para que le 
dedique alguna atención la Unión 
de los Fabricante de Tabacos y Oi-
garros de la Habana. 
E L T I E M P O 
E l Sr Jov^ r nos remi te desde Santa 
Oiara el s i^aiente te legrama, fechado 
hoy l a ñ e s 15 á las nueve de la ma* 
ftaat: 
"DIAB70 DB LA MABINA. 
Habana . 
Probable p e r t u r b a c i ó n o io lónioa al 
[segando caadraate , hacia la p o r c i ó n 
O r i e n t a l del mar Car ibe . 
J . JOVEB. 
Neta d i la R e i a c c i ó n . — D e s d e ayer 
al medio d í a acaaa el t e r m ó m e t r o ooa 
baja bastante acentuada, pnesto qne 
de 764 ba ido bajando á 761*5, (a l t a ra 
de l . n ive l del mar . ) 
D e l par te del se&or Jnver se dedu-
ce qne la d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a se 
a c e n t ú a por el hs te de esta i s la , en d i -
r e c c i ó n a la islas L a ayap. 
Observaciones correspondienien ni din de nyer, 
hecban al ñire libre en ** E l Aliñen llares," 
Obispo mimero 54, para el D I A R I O DE L A 
MAÍllMA. 
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N O T A S A G R I C O L A S 
CULTIVO D S L ABUOZ KN IieXluO 
U n poderoso aindioato qae se e s t á 
organizando en loa tístadoa Ü n i d o a 
oou objeto de a d q u i r i r excenaos terre-
nos mejicanos, Sitaadoa a no Inrgaa 
distancias de las playas del Paolüo.» y 
de las costas del i o í í o , ae propoue ha-
oer en ellos grandea plancaoionea de 
arroz valenciano de p r imera c a l i d a d . 
B n el Estado de ü o l i m a , desde qae 
se e s t a b l e c i ó el t rozo de v i» í ó r r e » a 
Manzan i l lo , lo prodaoo1»*» y «1 oooaa-
mo del arroz hao aumentado couside-
rablemente y ei comercio de expor ta -
o ióa ae hace por aqael puer to en gran-
de escala, pues a él acoden con rega-
l a r idad loa vapores. 
Las siembras de este grano se han 
desarrol lado tanto , qae en todas las 
ñ u c a s existen extensos r e g a d í o s en qae 
ha l lan o o o p a c i ó n m á s de tren m i l obre-
ros, c a ñ a n d o aa j o r n a l qae flaotá% en-
t r e 25 á 35 cts. por t é r m i n o medio. 
L » p r o d o o c i ó o media anaal de arr< z 
en (>Mta oomaroa es de 18 000 oaigbs 
de 1^3 ki los , ó sean 2 484 COO k i los 
qne » 10 peaoa o ^ r p » . »rr(i)»»n an va 
lor en v»*nta de 190 C00 pesos. 
m m 
. i -
Habana, Septiembre 15 de 1902. 
N O T A S P E C U A R I A S 
GANADERIA ARSENTINA 
L a K e p ú b l i o a A r g e n t i n a es hoy no 
gran pala ganadero, c o n t á n d o s e en el la 
por machos mil lones las cabezas de ga-
nado vaoono, representando nna enor-
midad de millones de pesos, 
E n anos recientes estadios sobre 
p r o d u c c i ó n comercia l , fioanzas, é inte-
reses generales de la K e p ú b l i o a A r g e n -
t i n a hal lamos qne la p o b l a c i ó n bovina 
era de 30 millones de cabezas, esto es, 
de 6 38 cabeza por habi tan te , mientras 
qoe esta p r o p o r c i ó n es e ó i o d e 0 14 en 
tispañe, 0 4 en Saiza y 0 35 en F r a n -
cia. 
N o só lo ha anmentado el ganado eo 
casi ana cercara par le , siuo qae, lo 
qaees mejor uau, eo ban t rans formado 
y perfeccionado loa razas, oon lo cnal 
el peso do las resoa y ei r e u d i m i e m n 
de carne neta ha sido naei de u n 100 
por 100 en tos ú l t i m o s 50 aQos, lo cnal 
permi te hoy á aquel la n a c i ó n env ia r S 
l u g l a t e t r a y á nuestro p a í s grao can-
t i d a d de cerne y de reses, á coya ex 
p o r t a c i ó n debe noirse el d e s e n v o l v í -
miento alcanzado por el de la carne 
vacuna congelada, que representa hoy 
el 62 p . 9 de la e x p o r t a o i ó a t o t a l de 
aquel la i i e p ú b l i c a , y s i gn í t l oa uoa sa-
ma de mas de 115 547.000 pesos oro. 
T a n colosal r iqueza no ae b * i m p r o 
visado, y representa la incesante labor 
perseguida durante m é s de 40 a ñ o s 
por muchos hombres estudiosos qoe 
han trabajado en la r e g e n e r a c i ó n y fo-
mento de la gaoaderla , adqu i r i endo en 
todos les mercados del mundo laa me-
jores t ipos reproductores del mundo 4 
la vez que los gobiernos del pala hao 
es t imulado esa g r an obra nacional , es-
tableciendo conenraoa, qae son verda-
deras fiestas, y premios para los mejo-
res t ipos de resea cr iol las . 
L a i n c u r i a propia , el lamentable 
abandono en que por ao& acostum* 
b r a n los g r b i e r a o a dejar el fomeuto 
de estos verdaderos intereaea de l pais, 
no a c o r d á n d o s e de ellos sino oomo de 
íSiUta B á r b a r a , sólo ooando t r o f n ^ y 
sobreviene no conflicto, expl ican sufi-
cientemente el t r i s t e estado de nues-
t r a g a n a d e r í a . 
Mucho pueden aprender de la A r -
gent ioa t a m b i é n los ganaderos espaQo-
les,y es de desear qae entre ellos sar jan 
quienes ce u n ios O l i v e r a , los Semil lo-
sa, Fagaes, Urqa i za y t ac tos otros la-
boriosos argent inos, proonreu e v i t a r 
l a t o t a l ru ina de la g a n a d e r í a de Es* 
paQa. que ha sido siempre uno de los 
m á s impor tantes ramos de nuest ra r i -
queza nac ional . 
E u r o p a y A m e r i c a 
IOS TRABAJOS DE L0MBE0S0 
Oeaare Lombroeo prosigue BUS t r a -
bajos cientifloos acerca del hombre 
desde el pun to de v i s ta c r imina! . E n 
su frtima obra t i t u l a d a <(Las causas y 
l a locha cont ra el c r i m e n " insiste de 
naevo en qae hay un t ipo bnmaoo con-
sagrado al mal por so propia organiza-
c ión , an c r i m i n a l nato, t i p o infer ior á 
qa ien el a tavismo, el c l ima y los vic ios 
predest inan al cr imen. 
Lombroso se esfuerza en hacer des-
tacar la preponderancia del a lonhol is-
moen las e s t a d í e t i c a s c r iminales . Se-
g ú n ellas, u n hombre de veinte afios que 
abuse del alcohol , só lo debe contar oon 
diez y seis a ñ o s de v ida : si bebe cerve-
za v i v i r á v e i n t i d ó s a ñ o s , y s i es sobrio 
d i s p o n d r á de cuarenta y cnat ro y 
a ñ o s de existencia segura. 
De 97 hijos de padres a l c o h ó l i c o s , 
apenas catorce nacen const i tu idos de 
modo normal . 
De 100 c r í m e n e s qne se cometen en 
F ranc ia y A l e m a n i a , 50 t ienen por 
or igen el a loohol í s ruo . 
Dice Lombroso que en ana loca l idad 
por é l estudiada, el aumento de los sa-
lar ios en dh z a ñ o s ha aoreoentado en 
la misma medida e l n ú m e r o de v í c t i -
mas del a l c o h ó l . 
L a c r i m i n a l i d a d se ha l l a m á s desa-
r ro l l ada entre los hombres que entre 
las mejeres. 
E l mayor n ú m e r o de cr iminales se 
encuentra entre pereonaa de veinte á 
t re in ta a ñ o s . 
EL VIAJE DEL R 
Pamplona 17 (1,25 madrvaada) 
A descansar.-rSatisface ón de'. R y 
El rov se retiró A descamar á la- rtiez y 
raedla de la noche, ocupando la? mlamaa 
habitaciones y la misma cama qo t ocupa-
ron Isabel II y Alfonso X I I , puo; tidn ee 
conserva cerrado, loclnco el uso do ropas 
para las visitas de los reyes. 
D. Alfonso ba rornrinicado al alcalde 
quo «e halla complacidísimo del recibimien-
to qoo la b i dispensado la población. 
Pamplona 17 (12,30 tarde) 
Parnd i y relevo.—Misa < N San Lorenzo.— 
Visita á l ica 'edra l . 
E l día ha amanecido espléndido. 
A las ocho de la mañana se ha verificado 
en la plata del Castillo la parada y relevo 
de la guardia, qne el rey ha presenciado 
desde en balcón, siendo vitoreado por los 
curiosos qae llenaban aquellos lagares. 
A las nuevo de la mañana el rey y el 
orínclpe ban ido á San Lorenzo, á cuya 
puert» esperaban el Ayuntamiento y el 
obispo ciu todo el cabillo. 
E l rey fué acogido con aclamaciones. 
Apenas entró en el templo, la muche-
dumbre si arrojrt sobre ia puerta, arrollán-
dolo to l , siendo impotente la guardia pa-
ra contener la ava'ancha. 
Las mujerea gritaban; la confusión era 
grande. 
Dijo la misa el coadjutor de la parro-
qu a. 
Oeppnéi vialtó al Roy la catedral, en-
j < iq i i" fu el supuesto de que se confirmasen los g r a m i l 
( h u í ascos qae angaran los ohseivadores roetereológiros, 
pueden cor.venienteraento afrontarse acudiendo á la í-nn 
gua P E L E T E R I A 
L a M a r i n a , 
en donde « c ^ a de recibirse un imnen«o y variado pnrtiflo 
de C A P A S D B A G U A garant izadas impermeables, 
entre ¡fcs que detcnella un nuevo estilo, con mangas, es 
d a v i n a y copernza y el m á s completo sur t ido en paraguas 
ingleses, catalanes y franceses. 
Los precios á qne detallamos unos y otros ÍOU con la ^ 
me o u ir ad que tiene acreditada la pe l e t e r í a ^ 
LA MARINA l 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o 9 2 9 $ 
N O T A —Acabamos de recibir una nueva remesa de ^ 
calzado propio para el campo. 
c 1360 alt 1-2-30 Ag 
u JA j S . . f J . J JA 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 02 
S U C E S O R M O D E S T O F E R N A N D E Z 
A CAP.GO L E L A SEÍVOEA 1ÍAEIA BUSTAMAKTfi L E FBB2teIto¿2 
V 1 
Confecciones para señora y niños. Gran 
surtido de Sombrillas, Abanicos y Sombreros 
| para señora. Se pliegx Acorde cu y v i r a n 
v u e l o s . 
O b i s p e , 1 1 3 . 
i c 1450 &S8SS8B8 
Te éfofi«: m . í 
4a-13 ¿? 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES. 
dio sobre el p i i 
en color n i m 0 
ton Ftonmndez 
C í a . t y 
«i? de nuii'or »/ 
ti* inejores / /»/ 
(Juba Sil 
t O N M E V á 
11 t cproduf. 




i M É l i l t ' A se pul Uro fodoslos domingos . K s e f p e r i ó d i c o i f i t s f rn 
nda var iada r o n f i d n d de l e c tu r a : de m a y o r n ú m e r o d e frrub€Uhf&, 
raciones jf de n ' f ís l u j o fjue fiastn atu$rm se l un in pnh l i ca t i o en 
U O y S E M A y A L es u n cu ademo lujoso. Su i L D I C I O X M E y -
JÍTÍA r. tufiiM verdadero t l m a g a z i » n Una portada b r i l l a n t e tj d i s t i n t a e n c a d a 
n ú m e r o . U n a y O J E L A i l u s t r a d a 2 0 0 p<Ujinas lujosas H cerca d e c i e n t o 
c i m ueuta inn ( jn í / i ro s fjrohndos, todos los meses E s el p e r i ó d i c o wtdé bcrnito. 
^ l a . Se Holiritui> 
la no re l a i l i t s f r a -
in n ni a a n í t i c qrahados , t . í 
S u s c r i p r i ó n a l mes, O C H E N T A C E M A ¡ OS piafa r 
Aaentea i o n buenas referetuAu», C o n t i n ú a l a p u b l i c a c i ó n 
d a " E Í P r o c e s o < J l e m € n ( j e a a , \ - A d m i n i s t r a c i ó n O A L T A N v 70. H a b a n a . 
2fia-29 Ag C. 130.'» 
trando directamente al altar mavor, donde 
estaba expuesto el Santísimo. 
Después de orar D Alfonso breve rato, 
visitó ia sacristía llamada de Canónigos, 
sirvió "dele de "cicerone ' el Dean y el ar 
qalteoto Sr. Ansoleaga. 
Pasó despoós á la sala capitular y luego 
á la capilla Barbazana, donde exam nó di-
ferentes relicarios, entre ellos el de la reli-
quia de han Fermín, un arca de marfil del 
siglo X y nn códice del sig'.o X 7 I con en-
cuademación de plata del siglo X I V , que 
sirve de evangelicarlo para el jura mentó de 
loa canónigos. 
También examinó diversas moneias an-
tiguas y un notable tríptico esmaltado. 
Deapuéi paeó al hermoso claustro, en-
trando en la capilla de San Francitco Ja-
vier. 
Visitó después la cocina, no ab'e por su 
construcción de piedra y su enorme chime-
nea, siendo antiguamente la hotpederia de 
les devotos. 
Sobre el suelo hay dos estufas yacentes, 
de alabastro en reparación. 
E l Bey volvió á oenetrar on la catedral, 
visitando el coro, llamándile mucho la a-
tención la riquísima reja platereaci que 
cierra el altar mayor. 
Al salir del coro fué saludado por uoa 
señora que hoy cumple 95 años. Ea la viu 
da^de Lauda y ua venido á la catedral por 
tus plés, sólo po; conocer al Bey. 
E l recinto m u r ) d j 
Desdo la catedral, en cuya puerta recibió 
nuevas aclamaciones, fué D. Alfonso á pie 
á visitar el recinto morado, entrando en el 
baluarte de Abruit, pasando por detrás del 
gobierno militar, yendo ¿ la ponrta Ro ha-
pea y siguiendo hacia la puerta Taoonera 
p r det.áa de las casas de vecindad, cuyas 
ventanas estaban- atestadas de mujeres, 
que demostraban gran entusiasmo dando 
vives rriginales, como1 ¡Viva Alfonso el jo-
vencico!" ' ¡Viva Alfonsico!" 
No se oy -n más vivas que los dados al 
Bey y al Alcalde. 
El general Santiago a'ompañabaá Don 
Alfonso, dánd/le explicaciones de todos los 
baluartes y fortificaciones. 
El pasar por detrás del hospital &e oye-
ron desgarradores gritos de una demente. 
En el baluarte Gonzaga un aficionado 
Intentó sacar nna fotografía, pero el gene-
ra1 Santiago gritó. 
—Aquí no pueden traeree máquinas foto-
gráHáas. 
El Bey, sonriendo modestamente, dijo: 
—Yo no ho traído la mía. 
L a comitiva pasó luego á la cindadela. 
E n el cuartel de Infanter i i .— Un de ê  del 
pueblo.—Audiencia de: Alca'de.-~Ma} io 
bre las murnHas. 
A las onoe da la mañana visitó el cuar-
tel de infantoría, donde se aloja el rrgl-
miflnto de Amórios. 
El alcalde h i má calo al general Pache-
o el deseodál pueblo pamplonés da que el 
rey asista al encierro de loa toros el m .rtea, 
por ser una de las fiestas más populares y 
clásicas de aquí. 
El geieral Pacheco dijo que el rey no po-
día aeiatir. 
E l alcalde ha pedido audiencia, que se le 
ha concedido paralas tres de la tarde, con 
objeto de hablar al rey del encierra cifadi' 
y üe los mensajes de la Federación obrera 
y d 1 Ayuntamiento. 
Tod vía no se sabe lo que el rey resolve-
rá sobre las murallas. 
Anoche celebraron una larga reuaión los 
ingenieros militares. 
I.os aleares de la provincia—L(s periódico i 
locah s —Obsequio á la tropa 
Al medio día los gigantones han bailado 
delante de Palacio. 
El rey se asomó al balcón, siendo aclama-
do con entu iasmo. 
Ir sta tardn, á las dna y media, el rey re-
cibirá particularmente á loa alcaldes de la 
provincia 
E l periód cocarlista í l Pemnm'ento A'Vi-
tvirro se limita á dar en dos líneas la m»»i-
cía de la llegada de D. Alfonso E l Kci A Í-
varrn dedica á los corresponsales de la 
rensa de Madrid un cariñoso articulo de 
saludo y r frecimieoto. 
E l rey ha ordenado qae se levante el 
arres o á todos los soldados que se hallen 
sufriéndolo por faltas leves. 
También ha ordenado que se dé on ran-
cho extraordinario á las tropas Casteü. 
mm DIPLOMATICAS, 
A P K O B A O I Ó 5 Í D E U N T R A T A D O 
D E C A B O T A J E . 
B l Senado y C á m a r a de Bepreaen* 
tantee de la K e p ú b l i o a del U r u g u a y 
ha dado ea a p r o b a c i ó n a l t r a t a d o de 
a rb i t ra je oon K e p s ü a , firmado el 28 de 
Enero de 1903. 
Ea é s t e uno de los var ice paotcs que 
cen Ice repreeentantee de diversas Be-
p ú b l i o a a hispano americanas n e g o c i ó 
nuest ro M i n i s t r o , Br . M a r q u é s de P r a t , 
aprovechando ia estancia en Méj ico de 
los repreeentaotes del Oongreeo Pan 
Amer losno . 
L a oar te esencial del t ra tado entre 
B s p e ü » y U r o g n a y , dice a s í : 
" A r t i c u l o 1° Las al tas partes con* 
t ra tan tes ee o b l i g a n á acmeter á j u i c i o 
a r b i t r a l todas las controvers ias de 
cualquier natoraleea, qne po roas lqn i e r 
cansa surgieren entre ellas en c u a n t o 
no afecten á los preceptos de la Coos* 
t i t n c l ó n de ano á o t ro p a í e y siempre 
qoe no puedan ser resueltas por nego-
ciaciones directas. 
A r t . 2o N o pueden renovarse, en 
v i r t n d de este convenio, las onestiones 
que hayan sido de arreglos d e f i n i t i -
vos entre ambas al tas partes. E n t a l 
oaso, el a rb i t ra je se l i m i t a r á exc los i -
vamente á las onestiones que se susci-
ten sobre val ides , i n t e r p r e t a c i ó n y 
cumpl imien to de dichos arreglos. 
A r t . 3° Para ia d e c i s i ó n de las cues-
tiones qne en cumpl imien to de este 
convenio se somet'eren á a rb i t ra je , las 
funciones de á r b i t r o s s e r á n encomen-
dadas con preferencia á un jefe de Es-
tado de una de las R e p ú b l i c a s h i spa-
no amerlcanas ó á un t r i b u n a l formado 
por jnpoes y peritos esp%Doles, orcgua> 
yes ó hispano amerioance. 
E o oaso de no reoaer aooerdo sobre 
la d e s i g n a c i ó n de á r b i t r o s , las a l t a s 
partes s ignatar ias se s o m e t e r á n al T r i -
buna l in te rnac iona l permanente de ar-
bi t ra je , establecido conforme á las 
resolaoionea de la Conferenoia de L a 
Haya de 181)9, s n j e t á n d o s e en é s t e y 
en el an ter ior oaso á loa p r o j e d l m i e n -
tos a rb i t ra les eepeotflcados en el c a p í -
tu lo I I I de dichas resolooionee. 
A r t . 4° E l presente convenio pe r -
m a n e c e r á en vigencia doran te dies a-
Qos contados desde la fecha del canje 
de PUS ratifloaolone^. 
Ea oaso de que, doce meses antes de 
cumpl i r se dioh<) t é rmin t ) , n i o g o n a de 
las altas partas cont ra tantes hubiere 
deolarado su i a t e n u i ó n de hacer cesar 
los efectos del presente convenio, coa-
t i n a a r á é s t e siendo ob l iga to r io hasta 
un aQo despees de que nna ú o t ra de 
las altas partes s ignatar ias lo hubiere 
denunciado. 
A r t . 5o Este convenio s e r á eometU 
do por los iofrasori tos á la a p r o b a c i ó n 
de sos respectivos G ibieroos, y , si me-
reciese su a p r o b a c i ó n y fuese ra t i f ica-
do s e g ú n las leyes de cao y o t ro p a í s , 
se c a n j e a r á n las ra t i f l jao iones en la 
c iudad da Montevideo, en el t é r m i n o 
de on afio contado desde la feoba." 
NOÜCH l i la limi\ Mmü\ 
te SI L O É J ü He k . 
El E iificio del Gobierno de los Estados 
Unidos en la Exposición Universal será el 
máa grande que jamás se haya construido 
por e. Gobierno para un objeto de est* na-
turaleza. 
Mr. David B Francia, Presidente da la 
José Trespalacios 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
w s -
Traslada pn gran taller fantigno de ConrtíllieiO de 1 
piedf 
mont 
al one e* fambu-n de'sn pro-
nenenint el magnifico j biaa 
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T I F t - E i S F A T i / \ d Q S t u L-r.ui dep^ito con nuevo y c 
rrnaje?, como ÍOD. entre otro*, duquesaa, miluree, via-a-vis. faetones v c( 
catálogos de París. 
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flénoros p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o m a s de la a c r e d i t a d * m a r c a 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 4J y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardat» inglesas. 
A í: P I L L E KA (Tamhor) de C A L I D A D M U Y ^CPESIOR, de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas dta J'> .-firmas inglesas, 
8 n t í n i c o i n u K T t r . r i o r E N R I Q U E H E I L B U T 
exxceeor de M A R T I N F A L S y C \ SAN" I G - N A C I O 0 4 . 
ft678-c30C-llA -6 16 Jn *lt «6 k8 
Iones 15 sfpt¡froKr 
f UÍHIOX POR TANDAS. 
A las 6 y l O 
S¿1T JUAN DE LUZ 
A l a s 9 7 l O 
L a Torre del Oí o 
A las l O 7 10 
E l Otro Mundo 
i wm 'recita por ceda tanda 9. 29 ó 3er. piso 
8 S A N COMPAÑIA DB ZARZUELA 
A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Adíenlo de tertulia cou idem 
Idem de pamî o cou idem 
Euinnii eetierai 
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c 1405 9 Stb _ 
T u m c T ^ S o n l o s m e j o r e s t a b a c o ^ 
La Muerte de ¿gripina 
^ í t i m o s d e \ 7 ^ 4 b a j o . 
D I A R I O D E I Í A . M A R I N A -Sep t i embre 15 da 1902 
Expoelción, faé invitado á nn ^uncheon'1 
por el Presídante Eoosevelt en su casa de 
Campo de Oyater Bay, muy raobritemecte, 
quien ofreció asistir á las ceremonias de 
Inauguración de la Expceioióa en Abr i l 30 
de lüCfl. 
Se han recibido noticias oficiales d é l a la 
la de Graadalope, anunciando íá intención 
£ • e¿e Gobierno para participar en la E x -
posición de S Í Loáis . 
E l "Mininsr Journal *, de Londres, dice 
que Mr. A. K. Stnart, qu^ tuvo á sn cargo 
la exhibición de minas en la sección del Ca-
nadá , ea la Exposición de París, en Glaa 
gcw y Lóndres 'doran te los dos años paaa-
dofi, volverá á bacerse cargo de la exhibi-
ción de minas en la próxima Exposición de 
St. Loáis. 
Los mannfactureros del Estado de Wia-
coasln, bajo la dirección de la Asociación 
de Manufactureros da Milwaokee, celebra-
ron ona sesión para perfeccionar los planos 
para una extensa exhibición de prodoctos 
de las fábricas de Wicconsin, en la Exposi-
ción Universal de St. L^irs. E l morcado 
principal para ios pn-.m toa de Wisconsin 
es en el territorio at- . apea da L o u i -
siana. 
Hay como treinta edificios do oficinas en 
los terrenos de la Exposición. Estos han si-
do construidos por contrjtistas para ser 
ocupados temporalmente en el desempeñe 
de sus trabaj .s en la construcción del gran 
Cer támen. 
La República del Ecuador será represen-
tada u i la Exposición Universal o n una 
exhibición de notable y extraordinario i n -
terés. Tres ciudades han anunciado qoe en-
viarán exhibiciones, y un númeio de firmas 
particulares, comerciales é industriales han 
demostrado intenciones de tomar parte en 
la gran Exposición. Hace algún tiempo que 
el Presidente Plaza recomendó al Congreso 
qoe se votara una suma adecuada para la 
representación del país. Las tres ciudades 
que enviarán exhibiciones son Cuenca, Iba-
rra y Cotooachl. 
Revista mercantil. 
Septiembre 13 de 1902. 
AzúCABES.—Con metido de haberse pa-
ralizado la dtmandaen los Estados Unidos, 
este mercado ha regido sumamente qaieto, 
no habiendo cambiado de manos en la se 
mana más que unos 2,503 sacos, centrífu-
gas polarización Qi^o , á 2 . 9 i y 3 07Jr8. 
arroba, cuyo último precio se pagó por cir-
cunstancias especiales que concurrieron en 
la venta. 
8f gún el últ imo estado de los Sres, Gumá 
y Meyer, los recibos en todos loa puertos 
de la Isla, hasta 31 del pasado, sumaban 
820,218 toneladas y las exUtencius, en igual 
fecha, alcanzaban á 199,530 id.j pero como 
han salido en lo- qoe va del mes, unas 
25,000 aproximadamente, reeulta que las 
que quedan hoy por vender, no exceden de 
175,000 toneladas, á lo sumo. 
E l mercado cierra hoy quieto y nomi-
nal, de 2,15il6 á 3.1ilG reales arroba por 
centrifugas, base 95i90o de polarización y 
de 115 [10á 2 . l i l 6 reales arroba, por azú -
car de miel, base fcSiOO Idem, cuyas ú l t i -
mas clases escasean mucho. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo do embarque, pol. 96, en loa dos me-
aos anteriores, fué como aigue: 
Julio 2.98Í ra. ar. 
Agosto 2.798 ra. ar. 
E l movimiento do azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
una moderad* solicitud, especialmente por 
letras sobre los Estados Unidos y Es-
paña . 
ACCIOKHS Y VALORBS: El mercado de 
acciones y valores ha denotado mejor tono 
esta semana durante la cual se efectuaron 
en la Bolsa, regulares operaciones, á pre-
cios que acusan un alza de bastante consi-
deración sobra los qoe reglan de algún tiem-
po atrá», y aarque t } cerj-ar b^n perdido 
fas cotizaclouea parte de lo qoe á l é l á n t a r o n 
al principio, siempre quedan más altas que 
las de la semana anterior. 
MOVIMIEKTO DE METÁLICO: El habido 
desde Io de Enero hasta la fecha, este año 
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Se ha exportado por cuenta del comercio 
desde 1° de Enero, lo siguiente: 
Exportado ante-
riormente | 
En la semana... ' 
T O T A L a". 13 de 
Septbre 
Idm.* igual fecha 
en 1901 
Ua seguido lloviendo en muchas partes y 
el fcgua que ha caldo ha aido muy benefi 
cioea para la caña , que presenta buen as-
pecto, pop lo que ce asegura que, si el tiem 
po lluvioso ee prolonga por algunas sema 
ñas más, el rendimiento será muy satisfao 
torio el año entrante, á pesar de la falta de 
asistencia que han tenido los campos en 
éste. 
MIEL DB CAÑA.— Sin operaciones á que 
referirnos ni existenoias por vender, los 
precios rigen enteramente nomínalas. 
TABACO .—Rama.—Va en aumento la 
demanda por tabaco de Partido para loa 
Estados Unidos, con alza de bastante con-
aideración en sus precios; por un lote de 
Voelta Abajo cosecha de 1900 se ha paga-
do $75 tercio, al barrer y en rama nueva 
de dicha procedencia, se han hecho algu 
naa ventas para la industria local,á precioa 
reservados, y en general muy elevados, 
pues no son todavía muchas las vegas que 
están en condiciones de poder manipularse 
de momento. 
Sigue la animación en la Vuelta Abajo, 
donde se vendieron en la semana pasada 
sobre 20,000 tercios, también á precios re-
servados, siendo muy pocas las vegas que 
quedan por vender. 8e va animando el mer-
cado por tabaco de Remedios de la ante-
rior cosecha, del cual ee vendie-on esta 
fiemana unos 4,000 tercios, de $50 á $65 
q t l . las capas.de (38 á $42 id las capadoras 
de primera, y de $7 á 14 id las tripas de 
poca calidad. 
Torcido y Cigarros—Se nota alguna m á s 
animación en las principales fábricas que se 
están preparando á emprender pronto la 
elaboración en mayor escala. 
AOUARDIEXTB.—Con demanda modera-
da, loa precios rigen sin variación de $11 á 
$13 loa 125 galones, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$ í i á $Ui Idem, el de 20 grados,8Íu envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL—Los precioa de este espíri tu 
ae mantienen de $35 á $37 pipa d* 173 ga 
Iones, marcas de primera, y de $29 á $31 
id . por laa de segunda. 
CERA. — L a blanca cont inúa escaaa 
sostenida en aus anteriores precios de $28 á 
r29 q t l . 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $26 á $27 
qoincal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sostenido el anterior precio de 35 cts. ga-
lón, para la expor tac ión. 
MERCADO M0N3TASI0 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: E l mercado ha fluctuado res 
pectivamente al alza y á la baja durante la 
semana que acaba de transcurrir, denotan 
do alguna mas firmeza les cotizaciones al 








B l Sr. Delegado A p o s t ó 1 00, M o n -
s e ñ o r Obapelle, c o n o e d e r á aud lenoia , 
todos los d í a s , de 4 6 7 de la t a rde , á 
cuantas personas deseen v i s i t a r l o . 
NOMBRAMIENTOS 
Oon destino a l personal subal terno 
de las Bubootnisiones del 4? y G? Oner 
po, han sido nombrados los sefiores 
s iguientes : 
D o n Al f r edo Lev i s , don Hermene 
g i ldo Quin te ro , don J u a n M a r r e r o , don 
Gonzalo Las Heras, don Teodoro J i -
m é n e z , don J o e é G á l v e c , don Ignaoio 
Medrano , don Francisco M a r t o r e l l , 
don Franoisoo O h á v e z y don Rafael 
P é r e z . 
DR LA GUARDIA RURAL 
E l c a p i t á n de l e s c u a d r ó n E de la 
G u a r d i a K u r a l destacado en Oienfue 
gos, ha par t i c ipado a l Jefe de dicho 
cuerpo, qne en l a noche del viernes ú l 
t i m o f aé detenido en la colonia Amal ia , 
por fuerzas del puesto de Lajas, nn l a 
d i v í d a o de la raza de color, l lamado 
M a r t í n Prado, e l cual se ha l laba a rma 
do de r e v ó l v e r y machete. 
E l c i tado Prado, que e s t á r e q u i s i t o 
r iado por exigencias de d inero con 
amenazas de mnerte , foé puesto á dis-
pos i c ión del Jaez de Lajas. 
San Orittóbal, Septiembre 14 de 1902. 
A y u d a n t e general de la G u a r d i a R u -
ra l .—Habana . 
A las dos de la madrugada del d í a 
de ayer he detenido, a c o m p a ñ a d o de 
los guardias n ú m e r o s 8, 12, 53 y 75, en 
la finca " L a Oaro l ina , " á ve in te i n d i 
v í d a o s que celebraban nn juego de 
brujo, o c o p á n d o l e s todos los objetos 
del caso. 
Sigo pract icando invest igaciones so 
bre este asunto. 
Los detenidos, j un tamen te con ios 
objetos ocupados, fueron puestos á la 
d i s p o s i c i ó n del Juez de i n s t m e o i ó n . 
D í a z Laredo, Sargento. 
E l Jefe del puesto de B a t a b a n ó , ha 
par t ic ipado á la Je fa tu ra de la Guar 
d í a Kara ! , qne el A l c a l d e m u n i c i p a l 
de aquel t é r m i n o le ha comunicado que 
t iene conocimiento de que e l d í a 7 fué 
robado por tres i n d i v i d u o s armados, 
dos mestizos y ano blanco, entre Jay 
g n á n y la finca " L a s OaetaQedas,,f el 
vecino sefior don G a v i n o D u a r t e , a l 
qne despojaron de doce pesos y au par 
de zapatos. 
E n la j e f a tu ra de la G u a r d i a R u r a l 
se ha recibido ana o o m u n i o a c i ó n del 
c a p i t á n del e s c u a d r ó n P , p a r t i c i p a n -
do qne en la noche del 8 d e l ac tua l 
los gnardias ns. 22 y 4 1 , don J o s é Ro 
d r í g u e z y don Perioles R o n q u i l l o R i 
veron, del paesto de G ü i n e s , estando 
de ser violo en l a fiúoa " A l e j a n d r í a , " 
sorprendieron á dos i n d i v i d u o s p r ó 
x imos á un c a ñ a v e r a l , los cuales al 
darles el a l to contestaron oon dos d i s -
paros de arma de fuego. 
Los citados gnardias d i spa ra ron 
t a m b i é n ea& fusiles para repeler la 
a g r e s i ó n y emprendieron la persecu-
ción , no logrando l a cap tu ra de los 
sorprendidos por l a espesara de los 
c a ñ a v e r a l e s . 
E n el l oga r del suoaso ocuparon los 
mencionados gnard ias n n saco oon 15 
gal l inas y u n b u l t o de ropas, den t ro 
del c u s í se encontraron una hoja de 
l i c é n c i a m i e n t o á favor del sargento 
del e j é r c i to cubano J o s é Plaza A b r e n , 
del tercer cuerpo. 
fl! sargento N i c o l á s V a l l e Oaoine, 
d e s p u é s de hacerse cargo de los o b -
jetos ooupadop, o r d e n ó nuevante l a sa 
l ida de d icha pareja para qne p r a o t i 
oaran nn minucioso reconocimiento en 
el logar de l suceso, lo qne d i ó por r e -
sal tado la c a p t a r a de un i n d i v i d u o 
qoe se les hizo sospechoso, nombrado 
J o e é G o n z á l e z R o d r í g u e z , qu ien apa 
rece ser uno de los a atores de los dis 
paros á l a refer ida pareja y de l robo 
de las ga l l inas . 
U n sastre de G ü i n e s r e c o n o c i ó las 
ropas ocupadas como hechas por é l 
para el expresado G o n z á l e z . 
E l detenido fué r emi t i do á l a c á r c e l 
á d i s p o s i c i ó n del j uez respect ivo. 
PROYECTO DB OBRAS 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
r emi t ido á la de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e l 
proyecto de obras que h a b í a pedido en 
el edificio " ü u a r t e l Santa C r i s t i n a " en 
Matanzas, para ins ta lar en él e l I n s t i -
tu to de segunda enaefianza, y va r i a s 
aulas de la escuela p ú b l i c a de V e r s a -
lles. 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s l l a -
ma la a t e n c i ó n á l a de I n s t r a o c i ó n P ú -
b l ica y de la Hacienda , hacia l a venta-
j a en este caso y en machos a n á l o g o s , 
de cons t ru i r edifioios especiales, dado 
e l costo que por lo regalar se hace ne-
cesario efectuar en los edificios qae se 
reparan, s in qne se obtenga c u m p l i d a -
mente el r esu l tado . 
QUE VARIE BL SISTEMA 
Se ha ordenado el l o g e n i e r e e&ta 
c i u d a d que modif ique el Bif. m a q u e 
ven ia s iguiendo para la d e m o l i c i ó n de 
las mura l l as existentes en el p royec t a -
do paseo ' ' A v e n i d a de 1%| Paimee 
oon objeto de obtener mayor e ó o c o m í a 
eo t i empo y jorna les . 
EBNÜNOIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renancia qne 
p r e s e n t ó el A r q u i t e c t o A u x i l i a r de 
Obras P ú b l i c a s don B . V i d e t o , confir-
m á n d o s e en este cargo a l sefior don A . 
O c í e t e , qae oon c a r á c t e r de temporero 
v e n í a d e s e m p e f i á n d o l o . 
UN ARCHIVO 
L a C o m i s i ó n C e n t r a l revisora de las 
l is tas del e j é r c i t o cnbano, ha solici ta-
do que vaya á su poder el a r c h i v o del 
gobierno revo luc ionar io , oon objeto de 
conocer l a fecha en qae é s t e e m p e z ó á 
funcionar, toda vez qae entre los i n d i -
v iduos qae fo rman d i c h a O o m i s i ó n 
prevalece el c r i t e r i o de qae no se de -
ben abonar pagas sino á p a r t i r de la 
facha en que el y a c i tado gobierno que-
d ó cons t i tu ido . 
SOBRB E L INDULTO 
B l Secretario de Ju s t i c i a ha coma-
nioade a l Juez de 1? ins tanc ia del dis-
t r i t o del Oeste, que la orden de i n d u l -
to genera l de 10 de a b r i l ú l t i m o , es 
apl icable á l a p r i s i ó n subs id ia r ia qae 
deben sufr i r los condenados por t eme-
r i d a d en j u i c i o c i v i l , siempre qae dioha 
p r i s i ó n no hubiere de excedet de seis 
meses. 
NOMBRAMIENTOS Y CESANTÍAS 
B l sefior A d m i o i a t r a d o r de la A d u a -
na de Giba ra , en aso de sus facultades, 
ha nombrado á los empleados s iguien-
tes: secretario, don Francisco Paloma-
res; escribiente, a u x i l i a r , don J u a n L , 
Fer ia ; aduaneros de Giba ra , don A r -
mello Montes y don Manue l Oaot ta -
l lops; v i g i l a n t e de b a h í a , don J o e é 
A g u i l e r a ; aduanero de B a ñ e s , don Je-
s ú s A v i l ó s ; aduanero de M a y a r í , don 
L u i s Ba tanoour t C o r t i n a y aduanero 
de Puer to Padre , don Pedro G a r c í a 
Z a l d í v a r . 
Y declarado oesantes á los sefiores 
don A n t o n i o S i m ó n , don P r i m i t i v o 
Sampera, don Manue l Oorvaoho, don 
Francisco P é r e z , don D a n i e l Febre y 
don J e r ó n i m o A b r i l . 
LA PROSTITUCIÓN EN CÁRDENAS 
Desde que fué supr imido el servioio 
de I n s p e c c i ó n de Hig iene en C á r d e n a s , 
es a larmante el desarrol lo qae la pros-
t i t u c i ó n va adqui r iendo en aquel la 
c iudad . 
E l ma l progresa vis iblemente por el 
abandono en que se le deja, y amenaza 
acarrear m á s y mayores perjuicios á la 
p o b l a c í ó o , s i oon mano severa 00 se 
acnde pronto á remediar lo . 
L a prensa local ha empezado á ha-
cerse eco de la desagradable i m p r e s i ó n 
qne produce en la o p i n i ó n p ú b l i c a el 
ac tua l estado de lo qne hasta hace 
poco estovo bastante bien atendido. 
LIGA CONTRA LA TUBERCULOSIS 
E n la t a rde ayer domingo y ea los 
« a l o n e s de l a A c a d e m i a de Óleno iaa , 
la L i g a contra la Tuberculosis de U 
I s l a de Cuba, e l i g ió su nueva D i r e c t i v a 
para e l a ñ o social de 1902 á 1903, y rc 
c lamando á los sefiores Bigaieot;»*: 
Pres ideu t t : D r . J o a q u í n L Jacob 
sen. 
Vicepresidente: D r . E m i l i o M a r t í n e z . 
Secretario: D r . Jo rge Ddhogues. 
V i o e s e o r e t a r í c : D r . J . Ponoe. 
Tesorero: A n t o n i o G o n z á l e z C a r -
quejo. 
Yioetesorero: D r . A r t u r o Tejada. 
E a la misma j u n t a se a c o r d ó cele-
bra r la s e s i ó n solemne el p r ó x i m o mes 
de Octubre en la que se d i s c e r n i r á el 
premio de la L i g a . 
EN E L HOSPITAL "MEROEDBS" 
L a s e ñ o r a dofia Dolores R o l d á n de 
D o m í n g u e z pa r t i c ipa que el domingo 
28 de l oorr iante se c e l e b r a r á en la Ca-
p i l l a de este Es tablec imiento la fiesta 
anua l en honor de l a S a n t í s i m a V i r -
gen nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, 
pat rona del A s i l o ; y oon este m o t i v o 
duplica á los sefiores vocales de la J a n 
ta de Patronos y á todas las personas 
á quienes ha enviado c i rculares p i d i ó a 
doles ana l imosna para l levar á cabo 
la fiesta de Ig le s i a y poder dar a l g ú n 
ex t r ao rd ina r io á los nifios y otros CL-
fermos que a l l í exis ten, que se s i r van 
env ia r lo que tengan á b ien , sea á l a 
d i r e c c i ó n del H o s p i t a l ó á su morada , 
cal le del Prado n ú m e r o 33. 
LA NUEVA BOMBA 
B l jueves por l a mafiana, y en p r e -
sencia de numerosas personas, t o é en-
cendida en O í e n f u e g o s , l a nueva B o m -
ba Pedro F u x á , que por s u s c r i p c i ó n 
p ú b l i c a se a d q u i r i ó recientemente en 
L ó n d r e s para el Cuerpo de Bomberos 
de aquel la c iudad . 
L a s pruebas pract icadas reso l ta ron 
e s p l é n d i d a s . L a Bomba l e v a n t ó c i n -
cuenta l ib ras de vapor en siete m i n u -
tos. 
Func iona oon p r e c i s i ó n admirab le , 
ex t rae y expulse 905 l i t r o s do agua 
por m i n u t o y eleva el chorro á una 
grande a l t u r a . B l mecanismo es sen-
c i l l o , posee todos los adelantos y sn 
c o n s t r u c c i ó n es s ó l i d a . 
E L ACUEDUCTO DB JIOOTEA 
S e g ú n vemos en L a Opinión , de 
Oienfaegos, el l icenciado Berna! , (don 
Rogel io) abogado de M r . D a d y , qae 
h a b í a ido á aquel la c iudad ea oompa-
fiía de M r . Wyohof f , con el fin de sus-
c r i b i r l a escr i tora de compra del acue-
duc to de Jiootea, cuyas pre l iminares 
negociaciones se h a b í a n efectuado por 
conducto de l ingeniero Sr. S m i i h , ha 
ten ido qoe des is t i r de sus p r o p ó s i t o s 
en v i s t a del f á r r a g o de l i t i g io s j u d i c i a -
les cont ra l a ac tua l Empresa . 
U n a C o m p a ñ í a americana o o n s t i -
t a i d a por M r . D a d y , oon u n cap i t a l de 
n n millÓD de pesos, se propone, s e g ú n 
manifestaciones de l L d o . Berna!, o b t e -
ner a u t o r i z a c i ó n para s u m i n i s t r a r 
agua á Oienfaegos, en ana nueva ex-
p l o t a c i ó n s in contar para nada oon e l 
Acuedac to de J icotes . 
ASAMBLEA DE ALCALDES 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o se reunieron en 
la Casa Cons is tor ia l de Santa Cla ra , á 
i c d i o a o i ó n de l sefior A l c a l d e M u n i c i 
p a l de aquel T é r m i n o , Gerardo M a -
chado y Morales , y los Alca ldes M u n i -
cipales de Ja P r o v i n c i a , oon el fin de 
leer y aprobar ana e x p o s i c i ó n qae se 
e l e v a r á a l Senado en so l io i tud de que 
al d i sen t i r l a Ley P r o v i o o i a l aprobada 
por la C á m a r a de Representantes, con-
oeda á los Concejos P rov inc ia l e s y á 
los A y u n t a m i e n t o s e l ingreso por el 
impuesto Consumo de Ganado. 
CHISPA ELECTRICA 
E l martes y du ran t e un t o r r e n c i a l 
aguacero o a y ó en G u a n í j a y una ch i s -
pa e l é c t r i c a en la par te d&l fondo de 
la Ig les ia , causando a lgunos desper-
fectos por den t ro y fuera de la pared 
de las habitaciones del p á r r o c o sefior 
A b i n . 
COMISIÓN CBNTRAL EEVISORA 
Aviso, 
E x i s t i e n d o en poder de esta C o m i -
s ión Cen t r a l var ios d ip lomas de i n d i -
v iduos fallecidos en la c a m p a ñ a , ee 
avisa por este medio á los herederes 
de dichos i nd iv iduos , qne pueden pa-
sar á recogerlos con el fin de ac red i ta r 
aun derechos. 
R e l a c i ó n que se c i t a : 
Comandante, D . M i g u e l Fe l ipe de la 
T o r r e . 
I d . , D . Pedro R o d r í g a e z Aoosta . 
C a p i t á n , D . M a r t i n More i r a . 
I d . , D . Rafael P é r e z Caa ta t te la y 
Ac os t a . 
Teniente, D . R ica rdo Montea. 
I d , , D . Rafael Serra G o n z á l e z . 
I d . , D . Gerardo P é r e z Oastai ieda y 
P ied ra . 
Sub teniente , D . Rafael P é r e z Cas-
t a ñ e d a y P i ed ra . 
Soldado, D . A l e j a n d r o L e ó n . 
Habana , Sept iembre 15 de 1902. 
J o s é Miró. 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Se recuerda á los sefiores que com-
ponen el D i r e c t o r i o General de l P a r t i -
do U n i ó n D e m o c r á t i c a , que esta noche 
á laa o ho y m e d í a , celebra s e e l ó a d i -
cho D i r e c t o r í a Genera!, en el S a ' ó n 
de! C í r c u l o , Consulado 111 . 
Se sapiioa la pun tua l asistenoia. 
Habana , Sept iembre 15 de 1902. 
E l Secretario, 
Emilio del Junco. 
LA BIB'JAQUA 
Rabana, Sbre. 10 de 1992 
3 r . D i r e c t o r del DIARIO DL LA MARINA 
Presente. 
M u y d i s t i n g u i d o sefior y amigo: B n 
v i s t a de la i n v i t a c i ó n que haoe usted á 
loa suaoriptores del p e r i ó d i c o de an 
d igna é i l u s t r ada d i r e c c i ó n , en el n ú -
mero correspondiente al d í a de hoy, en 
la s e c c i ó n de asuntos var ios d e n o m i -
nada Xa-Cibica (/uo, me pe rmi to r emi -
t i r l e loa datos que s iguen, tomados de 
la o b r i t a que p a b l i o n é t i t u l a d a " C u l t i -
vo de l tabaco", en 1899. 
"Zr t Bibijajua es m á s c o m ú n en las 
t i e r rau bermejas (coloradas) y en una 
eola noche acaban oon una vega. Para 
eatos insectos no hay nada m á s eficaz, 
que el quemarlas con guano eo t o d ^ l a 
carrera que siguen, ó el d i s t raer las pa-
ra o t ra par te , donde se les echa c o -
mida que apetezcan, como naranjas ó 
palmiche nuevo, 
" A veces ae des t ruye la b ib i j agua 
haciendo e n t e r r a r e n sus v i v i j a g ü e r o s 
animales muertos, dado qae su des-
c o m p o a i c i ó a y hedor, las ahuyenta . 
T a m b i é n d i r i g i endo hormigrs bravas .Á 
sos nidos, pues é a t ^ s , por ser aus i m -
placables enemigos, loa an iqu i l an . 
A s i m i s m o ee aoyentan , echando por 
las bocas de sus madrigueras , pe í rd / so , 
ó amoataro ( á l ca l i v o l á t i l ) , t apando d i -
chas bocas con piedras ú otroa objetos 
pesados, E o cada boquete se echa 
como una cucharada do copa y con fós-
foro ee da candela. Puede echarse 
t a m b i é n en los agujeros bi$ulfuro de 
carbono qne ma ta las bormigaa bravas-: 
ó una d i s o l u c i ó n de j a b ó n negro; ó s u l -
i u r o de oaloic; ó bencina mezclada con 
una g r an c a n t i d a d de agua. 
"Cuando se emplean las h o r m i g a s 
bravas, se ponen é s t a s en oasoarones 
de coco, ó bejuco de boniato en donde 
deposi tan sus huevos y luego, á los 
cinco ó seis d í a s , se l l evan á donde es-
t á n las b ib i jaguas y las des t ruyen , co -
mo el cachazudo y á los d e m á s insectos 
d a ñ i n o s . 
" E x i s t e t a m b i é n una c o m p o s i c i ó n 
que produce su ex te rmin io , ó e v i t a su 
presencia, ó b ien la d i s o l a o i ó n l l ama-
da Verde de Par i s , Ba ta c o m p o s i ó n la 
proporciona don J u a n T a r r í o , emplea-
do en l a f á b r i c a de tabacos de H . H u p -
mano, s i es que no ha vend ido ya l a 
patente; pero de todos modos en d i c h a 
f á b r i c a p o d r á n dar r a z ó n . " 
E s Cuanto hasta ahora conozco, se-
fior D i r e c t o r , para e l ex te rmin io de l a 
b ib i jagua , oual desea saber el an t i guo 
suscr iptor del DIARIO y que en v i s t a 
de l a i n v i t a c i ó n de us ted me apresuro 
á comunicar le , por s i oree que estos 
datos merecen el honor de la publ io l -
dad , con qoe b r i n d a á los otroa sua-
oriptores , que no dudo que muchos con 
m á s p r á c t i c a s y conocimientos queeete 
oomnnioante, h a r á n t a m b i é n por l ina 
t r a r al sol ic i tante , oon lo que h a r á n 
nn b ien á cuantos se h a l l a n en el caso 
de é l . 
Con este m o t i v o se re i t e ra de u s t e d 
« fmo. s. s. y respetuoso amigo q . b . s. 
m.—Manuel Oubai, 
Telegramas per el caMe. 
SERTICIO T E L E í i l U F Í t U 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
NECROLOGIA. 
H a dejado de e x i s t i r , y sa p é r d i d a 
es due lo profundo en u n hogar, la ee-
fiora d o ñ a Juana Rosa Batanoour t de 
M í r e l e s , modelo de esposas y muy es-
t i m a d a de cuantos la c o n o c í a n por la 
d u l z u r a de sn c a r á c t e r y la bondad de 
BUS sent imientoa. 
A sn a t r i b u l a d o 
desde estas l í n e a s 
nuestro p é s a m e . 
Paz á s a s reatos. 
esposo, enviamos 
la e x p r e s i ó n de 
del territorio de la nasion á Mr- Paul Da-
rccleáa. el pariodiata, poata 7 jefa del par-
tido nacional, oas fué dasterraio do Fran-
cia, haca dos años preximanente, por ha-
bariníontido sublevar el «jército contra 
el gobierno de la República. 
Washington, Septiembre 15 
R E F 0 B B Z O 3 
Ayer tarda salió de Leagne Isiand, para 
Colón< el transporta da loa Estados Unidoa 
' Panther", oon 320 soldados de infantería 
de marina y cuatro piezas de artillería da 
campaña-
Tampa , Saptiembre 15 
H U E L G A D B T A B A Q U E R O S 
Se han declarado en huelga les traba-
jadores de la fábrica ds tabaco?, de Seiden-
bnrgt peí no haber accedido los adminis-
tradores á sus pretensiones-
M a d r i d , Septiembre 15 
L A S H U E L G A S 
Continúan en Barcalcna las detencionea 
de anarquistas 7 huclgnistss que impiden 
que los obreros vuelvan al trabajo-
Los albañiles han determinado concluir 
la huelga y volver á sos ocupaciones» 
Washington, Sept iembre 15 
C O N S U L M A L T R A T A D O 
A petición del Secretario de Estado, el 
de la Querrá ha dispuesto que se inva:-
tigue el caso de mal trato qua ha silo 
dado por un juez nativo al Cónsul eapaáal 
en Cebú, 7 el la sensación resalta ciaría 
se dará al Gobierno de España la debida 
satisfacción* 
Manila, Septiembre 15 
F A L L B O I V I I B N T O 
A ccnsecuencia de una calda ha falle" 
cido el coronel Eaffety, del quinto re-
gimiento de Caballeiía de los Estados 
Unidos. 
P t c R i E é , peptiembre 15. 
D B O R B T O B B V O U A D O 
Ha sido revocado aldacreto que ez'mía 
á 'os boques extranjaros del pago de-
rechos de tonelage; cráasa que el gobierno 
colombiano ha tomado esta determina' 
ción por haberse negado la Comp: ñ h d 9 
vapores ingleses átransportar tropas da 
Buenaventura á Psnamí. 
P a r í s , septiembre 15. 
D I C T A M E N Ü I B N T I F 1 U O 
La Oomisión que la Academia de Cien* 
cias ha enviado á la Martinica ha emitid} 
su informe, en el cual opina que debe ser 
ínmeliatamante evicu?da Uda l a m l ó n 
E S T A D O S m i D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D S L S A B A D O 
San.Franoisoo de Oa l i f c rn ia ) 
Sept iembre 14 ) 
B L V O L C A N D B S A N D W I C H 
Según avisos de H i ñ ó l a ' u , el 5 del co-
rriente, continuaba extraordinariamente 
activo, el volcán Hilanea. 
Nneva Y o r k , Sept iembre 15 
H O N R A S F U N E B R E S 
Se han celebrado honras fúnebres en 
todas las iglesias de los Estados ^Unidos, 
en conmemorasión del aniversario de la 
muerte del Presidente Mac K nley 
B O S Q U E S I N C E N D I A D O S 
Se ha declarado un violento incendio en 
los bosques del Estado da Oragon, el qne 
se ha propagado á los del territorio de 
Washington y el fuego abaroa en la ac-
tualidad una extensión inmensa, ocasio -
nando p é r i i i a s eaormes» qua se calcuia 
en varios millonei de pesos-
L A S V I C T I M A S 
Se sabe que han perecido bástala fecha 
unas veinte personas 7 centenares de fa-
milias han perdido su hogar 7 cuanto po-
seían-
M a d r i d , Sept iembre 15 
R A P T O D B L O C U R A 
Anoche faé repentinamente acometido 
de un ra oto de locura nn guardia civil en 
un teatro de Müaga. Saoó el revólver 7 
lo descargó sobre los espeotadoras que se 
hallaban cerca da él, de loa cuales mato á 
siete ó h i r ió á otros nuave; como se negó 
á rendirse ó hiciera a d e m á n da acometer 
coa el macüeta á la policía, és ta so vió 
obligada á disparar sobre él dejándole 
muerto en el acto* 
W a s h i n g t o n , Septiembre 15, 
E L D I N B R O D E N B B L Y 
E l Secretario de la Gaerra ha sido I n -
formado que Neel7 le ha ('omandado en I delMont Palee 7 qna Port de-Franca co« 
Nueva Y o i k , reclamando la devolución de | rre el peligro da ser arrasada á cualquier 
1 s seis m i l pesos que ten ía en su poder 
cuando le arrestaron; entiende el Secreta-
r io qne el gobierno de Cuba ha pedido que 
ese dinero le sea entregado, en compen-
sación del daño que causó á su Tesoro el 
f-aude de Neely; pero la reolaaiaoióa que 
establece éste , da origen á una cuestión 
iu r íd i ca que consiste en resolver si, al i n -
dultar á Neely, no ha renunciado t a m b i é n 
el gobierno de la Rapúbl ica de Cuba al 
darecho que puediera tener al dinero que 
poseía aquel cuando foá arrestado. 
W i l l e n e t a n d , Curazao, Sept iembre 1 
A V A N C B 
D B L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
Las ú l t i m a s notioias do Venezuela son 
deque los revolucio arios han ocupado 
Rio Chico 7 marchan sobre L a Gua7ana. 
P L A Z A S O R P R B N D I C A 
En la noche del ú l t imo jueves, los r e -
volufionarios sorprauiisrou la plaza de 
Los Taques, 7 antes de que la guarn ic ión 
pudiera firmarse para la defensa, mata-
ron a mache tazos -á sesenta soldados é h i 
rieron á ciento nueve. 
Oaraoas, Sept iembre 15 
D E C R E T O D B A M N I S T I A 
E l presidente Castro ha lanzado un de-
creto en el cual ofrece a n m i s t í a completa 
á todos los revolucionarios que depongan 
sus armas dentro da un plazo de cuarenta 
d í a s . 
C O N T R A M A T O S 
E n el mismo decreto declara que, no 
cabiendo 7a dudas de que el general M a 
tos es Instrumento de loa extranjeros, por 
haberles ofrecido la admin i s t r ac ión do la 
Hacienda venezolana» n i n g ú n buen pa 
t r iota debe seguirle-
P a n a m á , Sept iembre 15 
A T A Q U E A P L A Z A D O 
Dícese que el general He r r e r a» jefe de 
\OB revoluoionarios colombianos se es tá 
fortificando en las posiciones qua ocupa 
entre Bejuco 7 Chame. 7 se oree que, en 
vista de laa fuertes defensas de esta c iu 
dad 7 Colón, ha desistido por ahora de l a 
idea de atacar dichas plazis. 
M a n i l a , Septiembre 15 
L O S I R R E C O N C I L I A B L E S 
D E R R O T A D O S 
Una fuerza de l a Gaardia Rura l nat iva 
ha atacado 7 derrotado en la provincia de 
Ta7aba. isla de Luzóm una partida de 
irreconciliables) de los cuales mataron á 
ocho 7 capturaron á veinte 7 cinco. 
Nneva Y o r k , Sept iembre 15 
D B R O Ü L B D 8 E X P U L S A D O 
Telegraf ían de San Sebas t ián al ' H e -
rald*' que para corresponder á las atencio-
nes que el gobierno francés ha dispencado 
á la reina M a r í a Crispina» á su paso per 
Paria, el de E s p a ñ a ha acordado expulsar 
memento por una o a. 
Brnselap, septiembre 15, 
S I N E S P E R A N Z A 
Sagún el periódico L ( S o i r , se ha psr-
dido toda esperanza da salvar la vida do 
la Reina da Bélgica. 
Movimiento Marítimo 
E L M A R I A H E R R E R A 
En la tarde del eíbado fondeó en puerto, 
procedente de Puerto Rico y eeoalaq, el va-* 
por cnbano H a r í a Herrera, conduciendo 
carga geueral y -id paeajaroa. 
E L T Y Z 
E l vapor noruego de este nombre eutrá 
en puerto el domingo, procedente de F i l a -
delíla, o.n cargamento de carbón. 
E L ACCOUAG 
Eo laetre entró en puerto el domingo, pro-
cedente de Panzacola el vapor americano 
Accomc. 
E L EUROPA 
E l vapor noruego Europa entró en puerto 
el domingo, procedente de Calbarlén, ea 
laetre. 
L A N O R M A N D I E 
El domingo, á laa tres y media da la t ar -
de, entró en puerto, procedente de Vera-
cruz, el vapor francés la Norman i í e , condu-
ciendo carga general y 202 paaajeroa. 
E L L I N D A 
Procedente da Caibarión entró en pq 
esta mañana el vapor americano L i n I Í 
carga de tráneito. 
E L E X C E L S I OR 
Conduciendo carga general entró en p isr-
to esta mañana el vaper americano E x a l * 
sior conduciendo carga general. 
E L H A V A N A 
Hoy, á las diez de la mañana, e tró on 
puerta, procedente de Veracrur, el v»por 




m C á D O I O N E T A E I S 
CA.SA.S DH C A M B I O . 
Plata española de 77 a 77 i V. 
Calderilla. de 75 i á 75f V. 
Billetes B. Español . , de 44 á 5 V. 
Oro americano contra > o a , ^ n n 
español J de S i á 9 P. 
Oro americano contra ( x -JQ p" 
plata española ^ a ^J p* 
Centenes á 6.78 plata. 
E n cantidades á G.fcO plata. 
Luises á 5.41 plata. 
En cantidades.... . á 5.42 plata. 
El poso americano en ¿ , , ^ 
pla^a e s p a ñ o l a . . . . \ v' 
Habana, Septiembre 15 de 1902. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U " S A . T I V A , V I Q O R I Z A N T B T R B C O N 8 T I T U T B N T B 
Einulsió3i Creosotada de H a M l 
01240 ftlt * y d 1 
C O M U N I C A D O S . 
L A C O R F S T I D O R A GADITANA 
GRAÜ FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE L A 
VDA. LE MANUEL CAMACHO B HIJO 
S I A . C L A R A 7, U A V A N A , 
o 1413 ^ 26d-9 St 4ar-15 
ASOCIÜCIOIT 
— D E -
D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO 
— D a L A H A B A N A — 
SECRETARÍA 
8e admitpn proposiciones por escrito en pliego co-
rríido, para el desbarate y aprovecliamiento «ie lo» 
materiales exisieutes en los solares qne posee esta 
Asociaci^u en las calles de Prado y Mono. 
Los (me deseen hacer propusicioues pueden pasar 
por esta Secretarla de 8 a 10 de la mañana y de )2 4 
•1 (ir> U tarde hasta el miércoles próximo, donde se le» 
• •il,,>.-;iiaia «ie los particulares relacionados con la sn* 
basta 
Esta se efectuará a las ocho de la noche del i 
coles 17 del actual.—Habana, 14 de Septíembi- NP 
19üí¿.~EI SecreUirio, p. 8, r.—F. Torreiis. 
74ü7 alt 2d-l4 2»--» 
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ENTRE PAGINAS 
Una hoja de 
mi Almanaque 
Septiembre 
D o u n r o c GUIEAL 
Lunep. 
Haoe hoy v e i n t i s é i s 
a ñ o s que un oameroec 
o c n c a r é o de abogados y 
de cuanto este p a í s eo 
cerraba de i l u s t r a o i ó ü 
y pres t ig io , o o n d n o í a á 
BU ú l t i m a morada los 
venerabas restos del d i s t i n g u i d o ja-
r i s j ccea i t o D . Domingo G a i r a l , una de 
las lumbreras m á s bri l lante? de naes-
t r o foro, d igno é m u l o de los " • ^bf-do, 
B e r m ú d e z , U j r b c n e Ü , O i n t r * , uceAifc 
te y otros notables j u r i s p e r i t o » ; disel-
pulo del i no lv idab le J o s é A . Govantes, 
á qu ien l a ciencia de l Derecho consi-
deraba como uno de ena representantes 
m á u insignes, la p e d a g o g í a como ano 
de sus m á s bellos ornamentos, el p a í s 
como ana de sos glorias m á s l e g í t i m a s ; 
eminente maestro que l l amaba á Ga i -
r a l el p r imer ta len to de la ciase. 
L a notable Kevi t ta de J u r í s p r u d e n o i a 
ha consignado en sus p á g i n a s m á s d -
nn escrito de t an entendido ju r i spe r i to , 
que pudie ra servi r de modelo, tan to 
en el fondo como en la forma; hab ien-
do hecho constar m á s uno de sus 
b i ó g r a f o s , c u á n t o g a u a . i A la l i t e r a tu r a 
' u t í d i c a ei se coleccionasen y poblioa-
su muchas de las notables defensas 
^ne hiao G a i r a l en causas c r imina le f ; 
Dportana y prcveoboea tarea qoe na-
die con m á s au to r idad é i l u s t r a c i ó n 
ped ie ra l l evar á feliz t é r m i n o que la 
Eevuta del Foro, la cual , i n s p i r á n d o s e 
hoy en las m á s elevadas miras , y obe-
deciendo a l m á s sano pa t r io t i smo, vie. 
ne real izando el loable p r o p ó s i t o de 
colocar sobre el p a v é s de la v e n e r a c i ó n 
un iversa l á nuestros insignes abogados 
del pasado, cuyas vooea elocuentes é 
i lns t radaa resonaron siempre non ad-
m i r a c i ó n en el Santuar io de la Ley , en 
i n t e r é s de la desval ida or fandad, de la 
meoeftteroea v i u d a ó del inocente pro* 
cesado. 
Focos oomo Domingo G u i r a l supie-
ron saipioar sus alegatos oon una s á -
t i r a inc i s iva , en cuyo uso, oomo dice el 
INs-i^'ii í i > í r u d i t o Lodo . V i d a l M o r * 
les, descollaba sobre todos los aboga-
dos de su é p o c a . 
Trabajador infa t igable , d u e ñ o de ona 
ex t r ao rd ina r i a ao t iv idad , la cuerda de-
masiado t i r a n t e a c a b ó por romperse; 
)a v i v » l l ama de esa v ida in te l igen te 
a c a b ó por vac i l a r y apagarse, dejando 
su nombre grabado en los anales de la 
ciencia j o r i d i o a y entre los hombres 
notables del p a í s . 
REPOBTBR. 
ECOS DE U MODA 
BSORITOS E X P R E S A M E N T E 
PARA EL 
J D I A R T O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 2G de Agosto de 1902. 
Es indudab le que la nota t í p i c a , oa-
rac ter ls t ioa d é este a ñ o en el a t a v í o 
femenino, es la c o m p l i o a c i ó a de los 
adornos, hasta el panto de qne un ves-
t i d o caceta tan to ó m á s por l a hechura 
que por la tela misma. Las inc roe ta -
ciones de encajen, los m i l menados 
pliegues, los bordados v hasta la p in-
t u r a , hacen del t ra je de nna mujer 
elegante ona labor o o m p l i o a d í s i m a , 
qoe só lo on verdadero a r t i s t a puede 
real izar . 
Les sombreros, eada v?z m á s a n -
ches, van recargados de flores, y ei aa 
peoto vaporoso y hasta algo c h i l l ó n 
que hoy presentan casi todas las 
toilettes, d is ta muebo de aquel la serie 
d a d y sobriedad qoe ostentaban las 
modas de hace algunos afios. T a m b i é n 
€8 d igno de notarse qne parece que va 
deoayendo la e x h i b i c i ó n de alhajas, 
que h a c í a de las Ee&oras una j o y e r í a 
á m b u l e n t e . 
L a s alhajas que gozan dp m á s U v o r 
)ara bailes y reoepoiones eon los lasos 
mis X V , que m u l t i t u d de joyeros de 
'a r ia y de L ó n d r e a h ic ieron para las 
)stas de la c o r o n a c i ó n del rey Bdoar -
|0; los b r i l l an tes e s t á n colocados oon 
i l arte, que los iezos parecen hechos 
de c inta de m o a r é . 
L a ¡i- ̂ i a , oarr ichoaa siempre, se i n -
c l ina ojanoa 6 los ooliares l lamados ((de 
pe r ro ' ' . Pero en cambio todo su favor 
es para las rivieret de dos ó tres y 
hasta cas t ro hilos de chatones, l lama 
das á gompietar . toda toiUtte sontuoss, 
s iempre que ostenten piedras de e x -
t rao rd ina r io tamaQo. A estos co l la res 
se lea agrega unas joyas im i t ando las 
ant iguas placas ó broches, en los cua-
les hay engarzadas gruesas piedras de 
color. 
Las perlas se l l evan en h i los muy 
largos, reoogidos por u n broche ó j o y a 
an t igua . Pero la alhaja, la r i c a j o y a 
que ha de p r i v a r en las grandes solem-
nidades, ea el peto de p e d r e r í a . H á o e n -
se estos petos á la medida de l cuerpo 
del vest ido de su d u e ñ a , y el adorno 
sobe has ta los hombros, donde se ter-
mina por una gran joya ó por n n lazo 
L u i s X V . 
Onanto m á s avanzan y se perfeccio-
nan otras coqnetcribB, m á s adelanta y 
mejora t a m b i é n l a c o q u e t e r í a da l home, 
del hogar. 
Y no se figuren ustedes que es con* 
d io ión indispensable la de tener muaho 
dinero para saber haoerae, oomo d ioen 
los franceses, un petit ooin di éleganoe. 
D e s e m p e ñ a par te p r i n c i p a l el buen 
gaato. 
Una s e ñ o r i t a j oven puede a lha jar 
con nada, oon casi nada, su aposento 
de "mof iequ l t a m o n í s i m a ' ' Queden 
las habitaciones severas, espaciosas, 
al tas de techo, con muchas oosas que 
tienen '^estilo", pero no p o e s í a , para 
muchos que abur ren y se a b a r r e n . . . . 
O a a p é m o n o s finiosmente de los encan-
tadores caprichos del ar te e c o n ó m i c o 
moderno, para colocarlos en l a bonbon-
niére de esa s e ñ o r i t a joven . 
N o bastan los bonitos muebles . L a 
i m p r e s i ó n de lo exquis i to la dan les 
detalles, oomo en casi todos los deta-
lles de la v i d a . Las cor t inas y v is i l los 
de los balcones ex igen poco y mucho, 
a l mismo t iempo: poco, porque no se 
t r a t a de gestar demasiado; macho, 
porque merecen diferentes monadas. 
¿ S a b e n ustedes lo que significa un 
b a l c ó n ? Sigcif ioa aire, luz; por lo tan-
to, v i d a . 
B l b a l c ó n es de las pr imeras oosas 
en que te l i j -i, lectora quer ida , cuando 
despiertas, lo mismo si sufres que s i 
eres feliz, si tienes ó te fa l ta s a l u d . 
Poes bien, adorna ese ba l cón oon 
las galas que é l merece, f obre todo si 
t rae á t u aposento 'as galas de la Na-
tnralSza 
B n stores y vini l los se hacen prenio* 
sidades; ea un arte m i s - A basarlos, 
y á < ] o e resol ten á cual m á s l indos, se 
d e d í o a n muchas hacendosas s e ñ o r i t a s , 
qoe hoy prefieren esta labor á casi to-
das las d e m á s . T es que se van con-
venoieodo de la impor tano ia que t iene 
todo b a l c ó o , no para estar siempre 
a s o m a d » , que esto ya no es tan 
adecuado, sino para saber bendecir ' a 
luz, la v e n t i l a c i ó n , el e s p a c i o . . . L a 
seda blanca, l a c ruda , la rosa, la celes-
te, l a bat is ta , la muselina, el t u l , loe 
encajes, hacen precioso efecto en v i s i -
l los cortos. T a m b i é n se es t i lan los 
cort inajes de sencil la te la c la ra , trans-
parente, formando cuadros rojea ó 
azulea, ó con d ibujo de d iminu ta s flo-
res. 
U n a f e ñ o r l t a que sabe ver y e 'egir 
bien, me dec í a , hablando de es to» va-
porosos cortinajes, qoe ((dan c l a r i d a d 
fresca y apacible.1' 
L a e s t é t i c a , la moda y la h ig iene , 
aconsejan qne no abunden los muebles 
en la h a b i t a c i ó n donde mas se v i v e . 
A f i r m a W i l l i a m Mor r i s , que es peca-
do imperdonable colocar objetos des-
provistos de belleza en la h a b i t a c i ó n 
de una mujer j o v e n . . . "Bechazad , les 
dice, todo l o q u e no sea hermoso." Pa-
ra l legar á este ideal , no hacen fa l t a 
mnebles m a g n í f i c o s . Una sencil la cama 
de hierro, revest ida, barrote por barro-
te, de l inda cretona, i g u a l á la colcha; 
una mesa-tocador de madera, p in t ada 
de v^rde esmalte, verde olaro, a s í como 
los -atantes, las sillas y los s i l lones, de 
pe/Ja unas y otros, con cojines vistosos, 
" « n v o l a n t a d o s 1 1 , blandos, ostentando 
/ j intas, lasos y encajes, y a l fombra g r i s , 
á f a l t a de parquet. 
Si lae paredes no van pin tadas (de 
claro siembre), ostentan papel blanco, 
amar i l lo ó verde p á l i d o s , con preferen-
cia al rosa y al celeste. S i no hay m á s 
remedio que lavotearse en ese mismo 
aposento, para el s i t io que ocupan el 
tub y el lavabo, qoe han de quedar 
L A P A S H I O N A B L E 
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F O L L E T I N 
L A M U J E R F A T A L 
Fcrela histórico-SMÍal 
POR 
C A R O L I N A I X V E R X I Z T O 
(Esta novela, publicada por la casa editorial d« 
Mancci. se vende ea la "ilodenia Poe-ía", Obispo 
número 135). 
(Continuación). 
— S i é n t a t e y e c o ú o h a m e . 
Oon acento v ib ran te , resuelto, l a d i jo 
l o que esperaba de el la . 
Lena no p e r d í a n i nna de «na pala-
bras, n i a p a r e c í a conmovida ó embara-
zada. 
Solo eos ojos b r i l l a b a n nn poco m á s 
qne de o rd ina r io y una leve sonrisa 
marcaba RUS labios descoloridos. 
— E s t é segare el seDor conde,—dijo 
cuando é s t e hubo terminado,—qne se-
g u i r é eos ó r d e n e s a l pie de l a l e t ra y 
que q o e d a r ó contento de m í . 
A q u e l mismo d í a L e ñ a s e t r a s l a d ó á 
T a r í n y se h'zo oonduoir en carruaje ó 
la calle del Po, d e t e n i é n d o s e delante 
de la casa donde h a b í a ocur r ido e l t r i s -
t í s i m o drama, t an inesperado oomo i m -
previs to . 
Lena v e s t í a nn modesto t raje negro 
y l levaba en l a cabeza una toca de lana. 
E n t r ó en la p o r t e r í a y coa acento 
COD mov ido : 
— ¿ H a muerto la joven de quien ha -
b laban ayer los p e r i ó d i c o s ? — p r e g u n t ó . 
—No, s e ñ o r a , — r e s p o n d i ó l a po r t e ra , 
una mujer de unos cincuenta aQoa, de 
rostro p l á o i d o y b o n a c h ó o , — h a s ido 
t ranspor tada á la M a t e r n i d a d , oon la 
oifi9; pero e s t á m u y g r a v e . . . . ¿la co -
noce usted? 
L e ñ a s e de jó caer sol lozando en nna 
s i l la . 
—¡Si la o o n o z c e l — b a l b n o e ó . — ¡ E s m i 
bij«! 
L a por tera d e s e n c a j ó los ojos. 
—¡3u h i j a ! 
— S í , desgraciadamente. ¡A.hl L a 
desventurada no quiso hacerme caso, 
me dejó , para b n l r oon ese embrol lador , 
ese l a d r ó n 
P e r d ó n e m e u s t e d , — i n t e r r u m p i ó la 
portera,—comprendo su dolor de ma-
dre, pero puedo decir la que el s e ñ o r 
Ernesto no era malo y amaba mucho á 
su mujer; era nna pareja t r a n q u i l a , qne 
no molestaba á nadie, y o r é a m e , en la 
casa, todos se han asombrado de lo 
oonrr ido . 
L e n a fingió que h a c í a un esfuerzo 
pars levantarse. 
- B J , — b a l b u c e ó , — q u e q u i z á Ies ha-
y a n c r e í d o mar ido y mujer , y ellos ha-
b r á n fac i l i t ado esa creencia, por ev i -
tarse molestiss, no ser descubiertos, 
porque m i h i ja es meoor y yo la hobie-
ra hecho prender á saber donde estaba 
oculta; lo he sabido, para verg i ianza 
m í a , por los p e r i ó d l o o s . . johl i p á r a us-
ted hijas pa ra que le den este p a g o ! . . 
ocultos d e t r á s de on biombo de madera 
c lara y musel ina blanca, oon lazos de 
color, haoe fa l t a el boni to i w l e n m . 
i Q a é másT A l g o ado. F a l t a el a rma 
r i o de l a ñ a ; biselada é s t a , aquel de 
p in t ads madera, oomo los d e m á s moe 
oles. U n s i t io preferente para pones y 
buenos l ibros . T a m b i é n pocos y bueuoe 
oaadres; bonitos grabados, de esos qae 
hablan en p r ó de la que los prefiere, d i -
ciendo de el la cosas que hab lan a l alma. 
U n g r a n crucif i jo en l a cabecera de la 
cama, y frente á é s t a un hermoso cea 
dro de l a Y i r v e n . Senci l la p i l a de agua 
bendi ta ó l a derecha, y cerca, muy 
cerca t a m b i é n , los re t ra tos m á s quer i -
dos. E a los estantes, a r t í s t i c o s b ibehU. 
L a oeeta donde se guarda la labor, de 
be ser una obra de h a b i l i d a d , hecha 
por vosotras mismas; a s í como el tap iz 
ó • ' t ap ice r í a* con sus correspondientes 
divis iones para colocar paragoas, e » -
tcut-ca< y sombr i l l a , a lo ancho é s t o s 
y pendiente lo o t ro , y a lo s u p o n d r á s , 
de la pared. E n l a mesita de escribir . 
Verde t a m b i é n , c lero e s t á , y olaro e 
color, ana carpeta encarnada, oon t i n -
tero l iso, de blanco c r i s t a l , y los indis-
pensables objeto?, á m á s de la lampa-
r i t a de p?ata oon su pan ta l l a de porce-
lana verde, i g u a l á l a p i n t a r a de los 
muebles. Bas tante luz a r t i f i c i a l , para 
no echar de menos la de l s o l . . . osando 
é s t e se despide. Y , sobre todo, mochas 
flores y a lgunas plantas. 
U n m u é b l a l e asi resul ta ecoLÓmico. 
Te dejo, pote , en t u b ien aireada ha-
b i t a o i ó o ; d i s f r ú t a l a oon sa lud y con 
esperanza, pa i san i t a quer ido . Y no ol-
vides lo de las ñ o r e s . A u n q u e enasten 
poco dinero, t é n presente que las flores 
no t ienen preoio. C u í d a l a s t á misma, 
oomo al canario, y qae no debe b r i l l a r 
por sa aaseacis; s in é l t u coa r to b r i -
l l a r í a menos. 
Usa, si le m o d e l o exige, flores que 
no son naturales en el sombrero y en 
el cabello, en el corpif io y en la falda 
oon qoe te engalanes; pero s i a lguien 
te aconseja que adornes t u aposento 
oon flores ar t i f ic ia les , apresdrate á ex 
oiamar: 
—iPero usted por q u i é n mó ha to 
mado l 
E n f á d a t e , c r é e m e . . . . 
8AL0M8 ÍÍÚÑEZ Y TOPBT». 
C U E N T O 
F 3 S 
Federico L o q u e era a n indi ferente i 
u o e s c é p t i o o . Dedicado á profundas 
invest igaciones de la ciencia; luchando 
una v mi l veces ante la insuperable 
d i f i ou l t ad de la s o l u c i ó n ; t r a s t o r n a d o 
el cerebro oon inf in i tos cuanto v a r i a -
dos problemas, en que el hombre , ven-
cido, acaba por reconocer su impoten-
cia y la m i a o r o s o ó p i o a ex teo&ión de 
6aa horizontes intelectuales, Fader ioo 
L o q u e l l e g ó a esa idea fundamenta l 
del ind i fe rent i smo, de que no hay mo-
t i v o para creer n i d é l a de haberlo. 
¡ Q u e el a lma exis te! Uisn sabios, 
con p o d e r o s í s i m a a r g u m e n t a c i ó n , afir-
man lo con t ra r io y establecen e l abse-
.u to imper io de la mater ia . 
¿La iglesia? U n a o r g a n i z a c i ó n ma-
ter ia l . . . una oabeia qae d i r ige . . . an 
brazo que ejecuta...una masa m á s ó 
menos grande que admi te oomo verda-
des ioooncuias sus dogmas y doo-
t r ioas . 
Só lo en nna ooaa t e n í a fe y fe inqne-
brantab le Federico Luqae ; en el amor, 
en esa fuerza desconocida é inde f in ib le 
qne, actuando en t a n d lve r ros modos 
aobre la humana na tura leza , aparece 
en Incongruente amalgama oomo e s t í -
mulo de acciones h e r ó i o a s y oomo 
pre tex to de c r í m e n e s horrendos . 
Federico amaba á nna mujer , mode-
lo de doncellas, creyente, pura , honra-
da y rel igiosa, s in h l p ó o r i t a a m e t l o o -
losidades de m í s t i c a colegiala; su he r -
mosura fiaioa y mora l r e s p l a n d e c í a n 
en i g u a l d a d c u a u t i t i v a . Oon d e l i r i o 
se amaban, y ¡qué esfuerzos no h a o í a 
ella por descorrer la venda que c u b r í a 
los ojos dal e x c é p t i o o ! ¡ h a c e r l e creer! 
¡ i n f i l t r a r e n su alma la sabia d o c t r i n a 
del Maestro!... ese era su s u e ñ o ; m á s en 
veno; sus seductores a t rac t ivos de mu-
je r hermosa, l a in f luenc ia absoluta 
qne sobre él e j e r c í a en o t ro ó r d e o , 
quedaba anulada por aquel la ind i fe -
rencia ineoncebible, ante aquel c o r a -
zón muer to en v i d a , puesto que nada 
s a b í a esperar de la otra . . . 
I I 
E l m é d i c o acababa de abandonar la 
es tanc ia . U n mov imien to de cabeza 
b a s t ó á todos para comprender qne la 
c i e n c i a h a b í a agotado todcs sos re-
cu r sos , que las ú l t i m a s esperanzas se 
d i s i p a b a n como el horco... A la re l i -
g i ó n tocaba, pnes, acudi r y aux i l i a r 
c o n sus paternales consuelos á aqnei la 
c r i a t u r a que en plena j u v e n t u d , l lena 
de v i d a bajaba a l sepulcro dominada 
por una t is is galopante, momentos 
d e s p u é s l a campani l l a anunciaba que 
e l D i o s de las a l tores penetraba en la 
casa... Feder ico Loque , á los pies de 
l a cama, con e l rostro horr ib lemente 
c o n t r a í d o y pugnando por contener 
nna l á g r i m a que le escaldaba las me-
j i l l a s y el o o r s z ó n , prscenoiaba la cere-
monia l l ena de majestad y grandeza . 
Ins tan tes * d e s p u é s los concurrentes , 
t r i s tes y silenciosos, desfi laban. E l l a , 
haciendo n n esfuerzo, le l l a m ó . 
— ¿ Q u é quieres! A q u í es toy—dijo 
é l a c e r c á n d o s e al lecho. 
—Federico. . . ¡me muerol ¡me muero! 
— ¿ O o m o ! ¿ P e r d e r t e para s iempre! 
¿A t í que eres m i d icha , l a sola i l n -
s i ó n de m i v i d a ! . . . ¡No, j a m á s . . . impo-
s i b l e l — a ñ a d i ó él oon acento s o m b r í o . 
Y e l la entonces, d e s p u é s de una 
pausa, a g r e g ó con voz a ú n m á s d é b i l . 
— P a r a siempre, no... d ime, ¿qué es 
l a v i d a si se l a compara con l a e terni-
dad , con lo que nunca acaba, porque 
nunca t u v o p r inc ip io . . . ! L a separa-
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D E L 
D R . M C L A U G H L I N 
E l m e j o r r e m e d i o e n e l m u n d o p a r a e s a a t r o z y t r a i c i o n e r a e n f e r -
m e d a d c o n o c i d a p o r v a r i c o c e l e , e s l a E L i E C T K K 1DA1). 
l i e o b t e n i d o e x c e l e n t e s r m u l t a d o s c o n e s t e t r a t a m i e n t o d e e l e c t r i -
c i d a d m i e n t r a s d u e r m e e l e n f e r m o , j a m í l s f a l l a . 
M i " r e c o r d ^ e s d e 50.000 c u r a c i o n e s e n l o j ú l t i m o s c i n c o a f i o s . 
Z V a d a d e d r o g a s , n a d a d e c u c h i l l a , s e n c i l l a m e n t e s e a p l i c a l a c o -
r r i e n t e v i v i f i c a d o r a p o r m e d i o d e m i m é t o d o e s p a c i a l . 
¿ T i n e u s t e d e s e m i l ? S i e s a s í y e n a l g o e s t i m a s u v i d a , c ú r e s e 
l u e g r o . U s t e d m i s m o d e b e v e r q u e d e s t r u y e s u v i t a l i d a d , 
B l i m é t o d o e s s e n c i l l o , s e g u r o y r a d i c a l . E n t r e s m e s e s h e c u r a d o 
' c a s o s d e 2 5 a ñ o s d e d u r a c i ó n . S i n o p u e d e u s t e d p a s a r , e s c r í b a m e y l e 
* r e m i t i r é m i l i b r o l l e n o d e i n f o r m e s y g r a t i s . 
PRÜEBi GRATIS. LIBRO GRATIS. 
Degeo¿o qut? todo el que snfra de las enfermedades antes mencionadas, pase á verme á mi 
consultorio y pruebe la corriente gratis 6 mande por mi libro adjuntando este aviso. 
CURADO DK DISPEPSIA. 
Habaaa, Agostu 29 de 1903. 
Dr. McLangblin. 
Habana. 
Muy Sr. mío; Tcnro el major gasto do hacer pú-
blico por este medio que el nie« de UIUTO del corrieu-
tc año y después de haberme cansado de probar 
cuantas medicinas me habían recomendado recurrí 
como iillimo recurso á su üiMTbBOH E L E C T R I -
CO, el ciml me ha hecho tauto bien después do usar-
lo cuatro nieges, que me parece un deber de honradez 
el recomendárselo á cuantas personas se encuentren 
padeciendo de mi mal (dispepsia) la cual me he cura-
do después de catorce año» de padecimieatos que me 
hacían la vida insoportable. 
De aaled atto y S S. 
Gabriel Eleeed 
Slc A guiar 40, 
• CURADO DI: VARICOCELE. 
Habana, Septiembre 1? de 1902. 
Dr. McLaughlin. 
Habana. 
Muy Sr. mío: He padecido más de «n año de vari-
cocele y mucha debilidad en las piernas al extremo 
de que no podiu couciliar el sueño, hasta que me de-
cidí A comprar uno de sus CINTURONES ELEC-
TLICOi i número 7. Sólo he tenido necesidad de dos 
meses para curarme por completo y por lo tanto 1« 
doy & nsted las ^rucias y le autorizo para que lo haga 
público y llegue & oídos de cuantos eatln padeciendo 
de la enfermedad que yo pudecí y no pierdan la espe-
ranza de curarse. 
De usted atento y S. S. 
Fdifiavo Esquerro. 
Establ acimiento de ropas ' L a Francia," Cruces. 
D E B I L I D A D G E N E R A L . 
Habana, Agofto 20 de 1902. 
Sr. Dr. McLaughlin. 
Habana 
I X T I R O N 
completa-
De usted ateuto y 8. 8. 
S|c. Animas 126. 
"Vdro PSret. 
N E R V I O S Y D I S P E P S I A . 
Er, Dr. Me Laughlin, 
Habana. 
Muy estimado doctor: Hace tres meses qne estoy 
usando su CINTCRON y encuentro qne mis fuerzas 
nerviosas bau vuelto completamente y mi dispepsia 
está completamente carada. 
De usted atento y S. S. 
Sic. Conde» U . Man utl Hernández Garría. 
CCRADO D E LUMBAGO 
Habana, Septiembre 8 de 1902. 
Dr. Me Laughlin, 
Presente. 
Tengo el gneto de comunicarle que hace tiempo 
compré uno de sus CIXTÜRONES E E E C T R H 1 »> 
para fortalecer mi espalda, el cual me dió un resulta-
do grato. £1 martes de la semana pasada amaneci 
con un dolor en loa hombros y el medico me dijo qne 
era Lumbago; eaqn* mi CINTURON E L E C T R I C O 
y con el electrodo para el cue\lo puesto, logró á los 
cinco días quitarme por completo el dolor sin necesi 
dad de medicinas ni fricciones. No puedo más que 
darle palabras de elogio por los maravillosos resalla 
dos del CINTURON E L E C T R I C O . 
De usted atentamente, 
H. A. Jtitera. 
Ingeniero Civil, Monte n" 10 —Hab n.i 
CURADO D E L ESTOMAGO Y NERVIOS-
Sr. Dr. Me Laughlin, 
Habana. 
Maj Sr. mío: Tengo el gusto de decirle qne su 
C I N T U R O N E L E C T R I C O me ha curado el estó-
mago, hígado y postración nerviosa. 
Y para su satisfacción y bien de la humanidad qne 
padece, le tinno el presente. 
doté M. Espinosa. 
Primer maquinista del vapor Cosme Herrera 
S|c. Merced u. 4. 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n , 
O'REILLY 90, Habana, Cuba, Horas de consultas de 8 a, m. á 8 p. m.-Domingos 10 a.m. á 1 p. m 
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—Tieoe UBted r a z ó n . . . . ¿pe ro q u é 
quiere u s t e d ! . . á ean edad Bolo se pien-
sa en el amor. 
Y vea nsted oomo aoaba todo eso; 
ahora v ó i m e á la Ma te rn idad , y Dios 
qnlera qne l a enenentre v i v a , ano onan 
do q u i z á s fuese mejor qae estuviese 
muer ta . 
Y dejando á la portera a t u r d i d a y 
emocionada, se a l e j ó , d i r i g i é o d o e e á 
pie hacia l a calle del H o e p i t a l . 
E n la M a t e r n i d a d no era t o d a v í a l a 
v i s i t a , pero cuando se aupo qoe se t r a -
taba de la madre de aquel la joven , á 
qu ien e l espanto h a b í a pneato 6 laa 
puertas de l a muerte , sin que recobra-
se el uso de la pa labra , n i viese lo que 
pasaba en to rno sa jo , fué prontamente 
in t roduo ida . 
Lena r e p i t i ó la h i s tor ia qoe h a b í a 
contado á l a portera, y se most raba t a n 
abrumada por la v e r g ü e n s a y e l dolor , 
qne todos t r a t a r o n de ca lmar la con 
buenas palabras, en t a n t o que la con-
d u c í a n a l lecho de la i n f e l i r . 
Boset ta y a c í a i n m ó v i l , rígida, y se 
la hubiera creido muer ta , ei sus ojos, 
abiertos, no echasen en to rno nna m i -
rada vaga, f r í a , nna m i r a d a de insen-
sata y u n es t r idor penoso no levantase 
en pecho. 
Lena, á aquel e s p e c t á c u l o , r o m p i ó en 
copioso l l an to . 
- ^ ¡ B o s e t t a . . B o s e t t a l . . . — b a l b u c e ó . 
¡Mí r ame , soy y o . , t n m a d r e . , que te 
perdonsl 
Bl la desgraciada hubiera podido 
o i r í a , de seguro se hubiera inoorparado 
en la cama g r i t a n d o : 
— ¡ M i e n t o , vienes á ve rme mor i r , 
por mandato de m i padrel 
Pero Boset ta no ee m o v i ó , porque 
las palabras de L e n a no l legaban a sus 
o í d o s , c i ans ojos p o d í a n reconocerla. 
— L a desgraciada no puede o i r í a á 
n s t e l , — d i j o la comadrona de serv ic io , 
— y se teme qoe s i sobrevive a l golpe 
s u f r i d o , p e r d e r á l a r a t ó n para siempre. 
— ¡ D i o s m í o Dios m í o . . . . s e r á de-
masiado b o r r i b l e l — b a l o n c e ó Lena l l o -
rando. H a sido cu lpable , ha desobe-
decido á en madre por seguir á ese m i -
serable que la h a t r a í d o á este esta-
do pero no m e r e c í a t a n t o casti-
g o . . . 
D e s p u é s ; oomo si ee h ic iera violen-
c ia : 
—¿Y la o i D a f — p r e g u n t ó . — ¿ Q a é ha 
s ido de ella? ¿ H a mner tc f 
— N o , no,—repuso la comadrona,— 
e s t á v i v a y sana, y s e r í a rea lmente una 
l á s t i m a que le faltase en madre . 
— S i m i b i j a muere, ó si la desgra-
cia quiere que pierda la r a z ó n , p e n s a r é 
en la n i f i s ; la r e o o j e r é . 
— Y h a r á usted, s e ñ o r a , nna verda-
dera obra de ca r idad ; para ese asento 
puede ns ted enterarse con e l s e ñ o r d i -
rector . 
—MaBana v o l v e r é — d i j o Lena;—aho-
r a he de i r a l juagado á prestar mi de-
e i a r a c i ó n y ver s i me es posible ha-
b U r con el preso. 
Era preciso que Leca tavieae a n a 
g ran ñ r m e s a y una g r an audacia para 
af rontar aqnei la s i t u a c i ó n . 
Fe ro la an imaban dos deseos: el da 
ser la seQora absoluta en oasa del con-
de de ü a s t e t m a g n o y el de vengarse de 
Boset ta y Ernesto, que se h a b í a n bur-
lado de el la . 
Y a d e m á s ¿ q u i é n p o d í a de smen t i r l a l 
N a d i e l a c o n o c í a , y ei hab ie ran ido 
á pedir le informes a l conde de Oastei-
magno, é s t e hubiese confirmado las i n -
venciones de Lana. 
A s í , pnes, s in la menor v a c i l a c i ó n , 
se e n c a m i n ó a l palacio de j u s t i c i a . 
Guando hnbod iobo e l mot ivo qoe la 
l l evaba fué i n t r o d u o i d a en el despacho 
dei inspector jafe . 
L e n a no se i n t i m i d ó ante l a severa 
e x p r e a i ó n del fonoionario; estaba acos-
t u m b r a d a á l a fosca fisonomía de eo 
amo. 
E l inspector , luego de haber la ofre-
c ido una s i l l a , U p r e g u n t ó : 
— ¿ E s ueted la madre de esa joven 
cayo amante ha s ido detenido por l a -
d r ó n ! 
— B í , s e ñ o r , — c o n t e s t ó Lena con 
acento conmovido,—por m i desgracia. 
— ¿ C ó m o estaba su h i j a con ese j o -
ven) 
— N o he podido saberlo, pero m i h i -
j a h a sido siempre ona tes tadnra y ha 
o o n o l u í d o por h u i r de oasa para v i v i r 
oon é l . 
— ¿ N o ea menor esa h i j a l 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ P o r qae no a n a d i ó usted á los 
• es certa: a l l á nos veremos; el Se-
r es miserioordioso y a b r i r á tus ojos 
á la luz d i v i n a ; t ú c r e e r á s . ¿Xo ea 
verdad que c r e e r á s , Federico mío? 
• I l legar á este panto , el p e r í o d o 
a g ó n i c o se h a b í a ya inic iade; los he r -
mosos ojos de la enferma a d q u i r í a n 
por momentos el color vidrioso de la 
muerte; e l ros t ro demacrado t e n í a l a 
palidez, el desencaje de los ú l t i m o s 
momentos; la v ida que se escapaba de 
a q u f l c a e r p o y el ins tante fa ta l estaba 
ya p r ó x i m o . 
Feder ico L o q u e entonces, con la 
e x a l t a c i ó n del alienado, e x c l a m ó : 
— ¡ O r e o , s í ! ¡Oreo qne v o l v e r é á e n -
contrar te , que g o z a r é de esa bienan-
danza reservada á los jus toal . . . ¡Oreo , 
Dios mío! . . . 
Y e l la en tanto , rodeada de una 
aureola de fe l i c idad , oon una sonrisa 
de t r i u n f o ea los m a r m ó r e o s labios, 
p a r e c í a decir le: 
—¡Te espero!... 
F . DB ü . 
"£D Berna sa ha es-
tablecido aoa escuela 
para jóvenes periodis-
tas". 
B l profesor de periodismo s e ñ a l ó á 
sus alumnos el tema siguiente: 
' •La s e ñ o r i t a Baceta, del teatro de 
Variedades, ha perdido en la calle de 
B i v o l i una pe r r i t a lu lú , que responde 
al nombre de P e ü e t a n e " . 
C a d a uno de los d i s c í p u l o s t u v o qne 
redactar un suelto dando cuenta de l 
hecho en cinco estilos diferentes para 
cinco p e r i ó d i c o s determinados. 
He s q o í la copia del que se ha He* 
vado el p r imer premio: 
PKBIODIOO MUNDANO Y E L E G A N T B 
L a B r i t a . Buceta, d i s t i n g o i d a pr ime-
ra dama j o v e n del t e a t r o de Vaneda-
des, al en t ra r en su d o m i o ü i o donde 
le esperaban m u l t i t u d de adoradores, 
ha perdido su hermosa perrita de l a 
eepecie l lamada L u . ú K . . U m o s c o a 
ese m o t i v o qne M . el * duque de 
C e r d e ñ a estaba eooaniitu. de la gra-
cia y belleza de la l i n d a Pel le tana (es-
te es su nombre) y t e n í a ofreoido pre-
sentarla á S. AÍ< el rey de Bosnia en 
sus recepciones del palacio de Ba lbek . 
DIARIO DB INFOSMáCíoN 
DB LA MACANA 
L a g e n t i l s e ñ o r i t a Buceta, ha pe rd i -
do so m o y est iLiada per r i t a . Se s u p l i -
ca la l leve á so casa qu ien la haya 
encontrado. Y adver t imos que toda 
persona á quien se encuentre en l a ca-
lle l e j endo e i alta voz este anuncio de 
nuestro p e r i ó d i c o , r e c i b i r á de ono de 
nuestros redactores, apostados en l u -
gares a l efecto, u n pl iego cerrado que 
poede contener lo mismo nn a u t o m ó -
v i l que un piano de cola. 
DIAHIO POLITICO DB LA TAHDB 
Cualquiera que sea en los momentos 
actuales la o r i e n t a c i ó n de las al tas es-
feras b a l k á n i c a s , cuFO equ i l i b r io ( co 
nos i n t i m i d a manifestarlo) s e r á en 
breve per turbado, á menos que no sea 
bruscamente restablecido; cua lquiera 
qoe sea, por o t r a parte, nuestra reso-
loc ión pendiente de pu ra e x o e e t a o i ó o ; 
nos incumbe annnciar en eate momen-
to l a p é r d i d a qoe ha experimentado l a 
Br i t a . Baceta, del tea t ro d-- Var ieda-
des, d é l a hermosa pe r r i t a Fel letana, de 
oasta l u l ú , qoe d e s a p a r e c i ó ayer, s in 
dejar ras t ro . 
DIARIO DK OPOSICIÓN VIOLENTA 
¡ N u e v a ignominia y e m á n i a l o l — R o u ~ 
vier c o m p r o m e t i d o . — P r ó x i m o arrestó 
de L * p i n f ! ! I 
¡Ya no se contentan aun ibar en loa 
minis ter io^! ¡Be roba en plena calle! 
ayer, la s e ñ o r i t a Buceta fué objeto de 
un atraco eo la calle de K . v o l i , por dos 
esbirros que la despojaron de una pe-
r r i t a de su propiedad. 
Desde la ventana, el roioiatro del dé* 
fleit contemplaba el robo oon una son-
r isa de s a t i s f a c c i ó n 
MaQana poblicaremos la clave de 
este mis ter io ; y daremos los nombres. 
¡ F u e r a caretas! 
PSBIGDIOO L I T E R A R I O - B O DBBNISTA 
Mas blanca qoe la b lancura p á l i d a 
de las nieves que bordean el t i n t e r ó -
seo de la aurora; la exqu i s i t a S a z ó n * 
Baceta, esbeltez que pasa, ave plumo-
sa quese|desliza con pequefios pasos de 
alondra, l lenaba de su aromas la cal le 
de B i v o l i . Trae de ella, lf qu i ta , reto-
zona y g r a c i o s í s i m a , v e n í a paitando Pe-
lletane y apenas bubo caminado nu bre-
ve t reoho ¡oh dolor! ¡la pobre Baceta 
ne hal ló con que h a b í a perdido su pe-
r r i t a ! 
(T raduc ido de Le Fígaro ) 
H f f i t & r M EL DECANO 
ha inventado un riquísimo sor-
bete; se llama "Crema fue chim" 
pagne". Pruébenlo. 
7455 1(»-13 
t r ibunales , qoe la beb ie ron devue l to á 
su caaa ó rec lo ldo c4) luga r apropiado? 
—Por no dar e s c á n d a l o , s e ñ o r ; estoy 
s i rv iendo á nna persona de elevada po-
s i c ión , que cuidaba de mi hi ja oomo s i 
fuera propia , y si hubie ra sabido su fu* 
ga, hubie ra exper imentado g r a n d U -
gusto. 
B l iopeoter l a m i r aba oon eos pene-
t rantes ojef; pero Lena no se descom-
p o n í a , hablaba con el acento de la ver-
dad. 
— ¿ A s i pues, co v i v í a sn h i ja oon ns-
t e d ! 
— N o , seaor; la t e n í a á p e n s i ó n en oa 
colegio y m i s e ñ o r la v e í a ra ra ves; pe-
ro se in fo rmaba siempre de ella y ha 
debido hacerle oreer que la h a b í a man-
dado a l campo. Si bebiera sabido a l 
p r inc ip io la d i r e c c i ó n de aquel picaro 
que la ba sedocido, hub ie ra al tercado 
con é l , o b l i g á n d o l e á casarse. 
— Q u i z á s bebiera sido peor; s e r í a 
•thora la mujer de n n l a d r ó n , mien t ras 
que a s í es l ib re , y l a n i ñ a puede l levar 
el nombre de la madre . 
— ¡ E s o es ve rdad , s e Q o r — e x c l a m ó , 
cada vez m á s conmovida , en aparien-
cia, aqnei la f a r s a n t e . — ¡ A h í solo espe-
ro qoe mi h i j a e s t é corada para l l e v á r . 
mela á casa oon so h i j i t a , y é l nc debe 
vo lve r l a á ve r j a m á s , j a m á s . . . ^ 
— A h o r a comprendo por q u é e l pro* 
cesado rebosa dec i r q u i é n es la joven 
oon quien v i v í s j h a c í a pasar por eepo-
Cft • • • • 
4 D I A R I O O E s u A . J i A R l X A * - ^ e p i i e m b r e 1¿ ae 1902. 
( N O T A S ) 
M é x i c o t n l a H a b a n a . 
L a flor de naestra oolooia m e x i o a n » 
renrl^ae el s á b a d o en E l Louvre. 
Por ella r rgan ieado ee o e l e b r ó esa 
noche en el f u m a n t e rea taorant de la 
calle de San Rafael n n banqaote en 
honor del M í o i s t r o de Oabaen M é x i c o , 
el General Oarloa G a r c í a Vé' .ee. 
Banquete doblemente e s p l é n d i d o : 
g ran menú y oomenealea d i s t i o g a i d í s i -
• M . 
E n t r e é s t o s , y en pr imer t é r m i n o , el 
M i n i s t r o de los Estados ü n i d o s de 
M é x i c o , s e ñ o r G i l b e r t o Crespo; el Oon-
sol s e ñ o r A r t u r o Palomino; y el Vice-
c ó n s u l , s e ñ o r Manue l Carranza. 
A s i s t i ó el Secretario de Jus t i c i a i n -
ter ino que lo es, en propiedad, de Ha-
cienda, s e ñ o r G a r c í a Montee. 
L a mesa puesta con elegancia, buen 
servicio y platos y vinos inmejorables, 
cosas todas que casi huelga consignar 
t r a t á n d o s e de E l L w c , que á tan en 
vid iab ie a l t u r a t iene colocadas su fa-
ma y n c m b r a d í a , sobre todo hoy, bajf 
la regencia de los Biflores Salas y Le 
pea. 
Los m t n ú i eran nnas targetas finí-
simas con preciosas p in turas , á le 
aooare'a, debidas a l pincel de J i m é -
nez. 
L a s i m p á t i c a colonia mexicana signe 
de fiesta. 
H o y lo e s t á con mot ivo del santo de 
Por f i r io DÍBZ y m a ñ a n a en c e l e b r a c i ó n 
del anivereario de la independencia. 
A la Legao ó a de M é x i c o a o o d i r á n 
hoy los mierub os de d icha colonia pa-
ra firmar on pergamino qne s e r á en-
viado al Presidente. 
Es un mensaje de ca r iñ rH» n d b e e i ó n 
al i loatre c*)t»dieta. 
Pon ía l e s . 
E l notable poeta mexicano don J o e é 
P e ó n y ü o o t r e r a s , qne t r á s corta es-
tancia en ot-ta c iudad parte hoy con 
rumbo á en pa t r i a , se ha despedido es-
cr ibiendo e^tas delicadas postales para 
dos l i n d i n m a s hermani tas . 
A la* señoritas C w t * 
A. Matilde. 
Una eterna p'imavera 
hapa tue horas dichosap, 
y que halaguen ta carrera, 
blancos lirios, blancas rosas 
inocentes mariposas, 
y un corazón que te quiera. 
A Mercedes. 
De tu vida en el camino 
sé feliz como n nguna, 
7 te brinden de continuo 
'JÓB mercedes el destino 
sus merceite a fertuna! 
José Peón y Coníreras. 
« 
^ H a b a n a Yacht C lub 
E l i a c h t OluO muy anioiawo ayer. 
Las elecciones se l levaron á efeato 
resal tando con ona gran v o t a c i ó n para 
el puesto de Presidente el cumpl ido 
caballero y pereona muy estimada en 
nuestros o í ron los sociales s e ñ o r Manuel 
A n t ó n Recio Morales, p r i m o g é n i t o de 
loa Marqueses de la Real P roc lama-
c ión . 
Nc fué aceptada—y lo aplaudimos— 
la renuooia que de sus cargos de O o -
modero y miembro de Home Gommitts, 
respeotivamente, t e n í a n presentadas 
loa s e ñ o r e s C u l m e l l y K a m ó n G u t i é -
rrez. 
Se p r o c e d i ó a l sorteo del hermoso 
yacht que v e n í a r i f á n d o s e entre los so 
oioe. 
A l Olub copo la suerte de ser el fa-
vorecido. 
Por c ier to qoe ext ra jo la papeleta 
premiada el hi jo del s e ñ o r Morales—el 
presidente electo—y por esta c i rcuns -
tancia se le p o n d r á al yaoht e l nombre 
del s i m p á t i c o jovenci to . 
Se le l lamará Fofer, 
T ahora ona not ic ia , t an agradable 
como las anteriores. 
E n la j u n t a de ayer q u e d ó resoelto 
que el baile que d a r á el Habana Yacht 
CHu2> como despedida de la temporada 
se celebre el teroer s á b a d o de Octubre . 
Se h a r á n , á fia de qoe sea ona fiesta 
e s p l é n d i d a , grandes preparat ivos . 
• 
• » 
A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Sontooec! 
Es la pa labra mejor, la m á s edncua-
da, para def in i r el baile celebrado 
acoche por la A s o c i a c ó n de D e p m -
dientes. 
A este resol tado ha con t r ibu ido , de 
modo poderoeo, la eotn6iasta inven tad 
qne forma la Secc ión de Kecreo y 
A d o r n o del i n s t i t u t o . 
¡Qué bonico aspecto presenlaba la 
sala del tea t ro Kaoioua l l 
E l barandaje de loe palcos desapa-
rec í» btfjo tapices mnltioolores en a r -
t í s t i c a s combinaciones. 
Muchas ñ o r e s , mucha a n i m a c i ó n y 
nn derrocho de luz, sonrisas y ale-
g r í a s . . 
Saludamos, en el palco pres idencial , 
á uno de ios m á s ant iguoq y m á s s im 
p á t i c o s miembros de la Asoc iac ión , á 
su pr imer Vice-Presidente, nuestro 
amigo don J o e é V a l d é s . 
£1 s e ñ o r Y a l d é s , a-í como todos sos 
c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a , y no mecos 
esa Secc ión do Beoreo y A d o r n o , eio 
r i v a l , pueden vanaglor iarse l e g í t i m a -
mente del resul tado de la fiesta de 
anoche. 
U n voto de gracia para la o rques ta . 
E r a la de Fe l ipe Y a l d é s , reforzada 
con ve in te profesores. 
Orquesta m a g n í f i c a que se lució to-
cando tres danzones a cual m á s b o n i -
tos y á cual m á s celebrado: el de La to-
r r e del Oro, el del tango del monono 
de E n s t ñ a r z a libre y el de L a bel'a cu-
bana, una c a n c i ó n l i n d í d i m a de W h i t e 
que t imes á B r i n d i s de Salas, ejecuta-
da admirablemente , en uno de sus con-
ciertos de A l b i s n . 
La orquesta de Fel ipe V a l d é a fué 
objeto en el bai le de anoche de elogios 
o n á n i m e a . 
Ba i l e qne es nna p á g i n a de oro en 
la h i s tor ia de la b r i l l an t e Asociación 
de Dependientes. 
Saludo 
Crecita Garc ía Marqués , la gentil 68 
ñc « í a , ce lebró ayer sus d ías . 
Felioltaciones, regalos y saludos de 
sus amigos, qoe son, oomo sus admira, 
dores, numerosos, recibió la bella Ore 
cita. 
Por la noche, con r e u n i ó n selecta y 
a n i m a d í s i m a , y en medio de laa a l e -
g r í a s del baile, se c e l e b r ó el santo de 
la d i s t i ngu ida sefiorita. 
Nuestro saludo á la b londa a m i g a i -
ta , t an amable y t an graciosa. 
P O S T A L E S 
A J u l i a C r e s p o B a r r o s o 
A la orilla del plácido Almendares 
vagaba en tarde de apacible estío, 
dando expansión al pensamiento mío 
é inspiración buscando á mis cantaras 
Pensaba en los lejanos patrios lares, 
soñaba en el amor, y el pode ío 
con qua encadena cruel á eu albsdrío 
el pecho, para henchirlo de pesares. 
T buscando al dolor dulce consuelo, 
al alma paz y tregua á la agonía, 
alcé la vista con afán al cielo. 
Y una imágen surgió, que me decía: 
—Cesen ya para tí panas y anhelo: 
yo tu nmada aeró; soy la Poesía. 
• * 
A E s i i e r o n z a G a r c í a . 
Eu Sagna la Grande. 
MensEjcra golondrina, 
desplega a egre tus alas 
y laa flores que me traes 
lleva rendido á las plantas 
< e la qne basta aquí te envía, 
que bien merecen sus gracias 
y en virtud, el Recuerdo 
que dá vida á la Esperanza. 
• 
A E l e n a G a l l e t t i , 
Cuando ee prsa el pájaro en la rama 
y el peth J con sus cantos enajena, 
no pretendes saber qué dice, E en a. 
ea que á su amada oon cariño llam->. 
• 
« • 
A M a i i i T e r e s a G ó m e z . 
Con ese mensajero, 
Teresa, que me envías, 
mal puedo en tierno canto 
rendirte parlas, niña. 
Deforme, cent ahecho, 
lástima inspira ó risa; 
j al verlo me parece 
que si la Policía 
lo encuentra por las calles, 
lo manda treinta días 
lo menos á Atarés, 
y luego resucita 
para él (ólo el castigo 
del agua cristalina 
y el pán que allí ee dabi . . . 
Por Dios, Tensa linda, 
mándame, si los quieres, 
para mis versos, niña, 
no un tipo de esa espesie, 
sí una mujer bonita. 
J( SÉ E . TEIAY. 
champion a l que menos yerre, a o m o i a n 
la de t i r o r á p i d o y dicen menta lmente : 
| a q a í te qu ie ro ver , escopeta! 
ATANAIIO R I V S E O . 
C o m i d i l l a 
A y e r fu i al * ' t i ro de p i c h ó n " , que no 
es ' ' t i r o de p i c h ó u " , pero que se l l a m a 
' t i r o de p i c h ó n " . 
L a sociedad de cazadores de la H a -
bana d i s c u t í a la Oopa de P l a t a oon 
qne premia anualmente la h a b i l i d a d 
de los t i radores. Como la caza mayor 
y menor e s t á hoy vedada y los cazado-
res sufren las calenturas de la muda , 
se dedican a l " t i r o al blanco' ' , que ea 
a car ica tura del sport c i n e g é t i c o , en 
el h i p ó d r o m o de Buenavie ta . 
T o m é el t r en y una re t re ta de bom-
bones qne me o b s e q u i ó Fauat ino Ló-
pez, tesorero de diuha sociedad, y d i 
con m i persona en el h i p ó d r o m o á t iem-
po que empezaba un t i ro teo graneado 
bajo la d i r eno ión del c a p i t á n ü e n t e -
Uas, e n é r g i c o juez de campo. 
E l match se juega á quien rompa 
pr imero oien p l a t i l l o s de porcelana de 
Sevres, que por los aires vne lan . Pre-
senciaban el ent re tenido e s p e c t á c u l o 
muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s é muchos 
hornea de la p ie l de l d iablo . 
A d e m á s de la " ü o p a " hay dos pre-
mios, medalla de oro y medal la de 
pla ta , como a c c é s i t . 
Toman par te en el match diecisiete 
t i radores de la Sociedad. R e n t é de 
Vales, A l a m i l l a , Wandewate r , D r . 
Coronado, A b a y l l y , F a u s t i n o L ó p e z — 
el de los b o m b o n e s — L a y u é , Oosta, 
F e r n á n d e z d e Oas t ro ( G ) , A u -
dux , Fonts , P imen te l , V i d a l , G ó m e z , 
Barrena , U a r r i l l o y M e n é n d e z . E l Pre-
sidente de ia Sociedad 8 r . A l d a b ó sa-
i\ó de neja y el o a p i t á n Centellas no 
toma parte en el match , porque es lo 
que el dice: " P a r a lucha r en igua l -
dad de circonstanoias t e n d r í a yo que 
t i r a r "con p ó l v o r a sola" . 
E l p r imer p l a t i ü o lo r o m p i ó R e n t é 
de Vales , que s e g ú n asegura Cente-
llas, no es el p r imer plato que rompe, 
y s i g u i ó el t i ro teo afinando rodos la 
p u n t e r í a y d i s p u t á n d o s e los platos co-
mo si fueran de arroz con pol lo , Laa 
escopetas son de t i r o r á p i d o y e s t á n 
cargadas oon p e r d i g ó n lobero. Todos 
" t i r a n á d a r " y no ocurre con frecuen-
cia lo de "e r r a r el t i r o " aunque a lgu-
nos gastan la p ó l v o r a en salvas. 
E l dia, que estaba apacible y eereno, 
t o r n ó s e amenazador, y se t e m i ó tener 
que "mojar l a p ó l v o r a ' ; pero uoa 
puave y fresca brisa l i m p i ó el cielo 
de nubarrones y no tuv imos que s u -
f r i r t a m a ñ o escopetazo. 
E l match fué muy d i spu tado y los 
jugadores sufr ieren varias a l t e rna t i 
vas. Por ñ o , d e s p u é s de t res horas de 
t i roteo, fueron proclamados los tres ca-
zadores que h a b í a n heeho t i r o s m á s 
certeros, sospendiendo el match para 
el p r ó x i m o domingo en el h i p ó d r o m o 
de Buenavie ta á h s 12 de l d i a . 
Vencedores e l d i a d o ayer: 
P r i m e r puesto: D r . Coronado, que 
r o m p i ó cuarenta y cua t ro p l a t i l l o s de 
cincuenta . 
2o Wanderwa te r , que r o m p i ó 43; y 
3o Fonta, que r o m p i ó 42 
P i s á n d o l e s los sanoajes á loe tres 
qne ayer ob tuv i e ron ios pr imeros pues 
toe, v a el reputado dent is ta , R e n t é de 
Vales , que aunque "no i n v e n t ó la p ó l -
v o r a " e s t á preparando para la p r ó x i 
ma s e s i ó n un a rma de completa segu 
r l d a d : la carabina de A m b r o s i o . 
D e s p u é s de te rminada la p r imera 
par te del match se me o c u r r i ó á mí t i -
rar nn tirito y ¡zae! me s a l i ó el 
t i r o por la co la ta! 
Todos los sooios de la de Cazadores 
de la Habana salieron satisfechos de 
sos respectivas faeuas, y pensando en 
qne el p r ó x i m o domingo se d e c l a r a r á 
CRONICA DE POLICIA 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Durante la representación del drama fan-
tástico Los hijos del capi tán Grant, que se 
efectuó el sábado último en el teatro da 
Payret, en el cuarto acto, cuando se simuló 
el combate entre loe indios y los expedicio-
narios del vapor Duzcar, resultó herido gra-
vemente el actor don Joeé Cafasúa Valdéa 
al dieparar eu revólver la actriz eeñora 
Osorio. 
£1 lesionado fué trasladado inmediata-
mente al Centro de Socoiro de la primera 
demarcación, donde el doctor Quesada lo 
asistió de una herida contusa en forma cir-
cular de bordes quemados, como de dos cen-
tímetros de diámetro en el tercio euperior 
del muslo izquierdo, habiéndole sido extraí-
do de la herida varios fragmentos ael papel 
que servía de taco á dicha arma. 
E l señor juez de guardia, licenciado F i -
gueredo, que ee constituyó eu el Certro de 
Soc rro, se hizo cargo del atestado de la po-
Mcía y dispuso la detención del utilero se-
ñor Valdéa. 
E l señor Cas&sás pasó á su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica, de la cual ee hizo cargo el doctor Que-
"ABANDONO Y AMENAZAS 
Lui: a Kodriguez León, se quejó de qne su 
egítlmo esposo Andrés León López, la tie-
ne abandonada con sua tres h'jos desde el 
mee de Jünio, y que el sábado, al presentar-
se en el domicilio de aquél, barbería de la 
calle de Suárez esquina á ¿podaca, pira 
decirle que por el Juzgado municipal del 
distrito se le ordenaba que desalojara la 
casa en qce vive, eu eeposo la arrojó á la 
Cdlle y la amenazó darle con una Billa. 
CON U-^A NAVAJA 
Por el vigilante 3 )2 fué detenida el sába-
do úttimo la parda Anastasia Va.de-, de 3 i 
añoe y vecina de la calzada de la Infanta 
esquina á Cario* I I I , por que estando eu 
combunino Tranquilino Torrea, aoosrado 
en sr cama, le agredió con una navaja bar-
bera, c usándole varias lesiones de pronós-
tico leve. 
Según Torree, la agresión obedeció, por 
haberse negado á darle & la Valdéa, dos 
centavos que le pidió para tomar aguar-
diente. 
L a p-iicía ocupó nna navaja, y puso á 
disposición dei Juzgado Correccional a l a 
deienid. 
ROBO 
Al transitar par la calle de Neptuno es-
quina á Manrique, la seño-a doña Carolina 
&lvarez de Saso, le fuero i a rebatados unos 
pendientee aniigu a con piedras de diaman-
tee, p^r el m< reno Gregorio Franco. 
Este íué detenido p >r el vigilante 207, en 
a bodega c .re de Manrique y San Miguel, 
y puesto á diepneicióo del Juez Corraccio-
nal del primer dietrito. 
MADRE £ HIJA 
L a eeñora doña Doloree Martínez Caste-
llanos, veotna de Aguila 198 ee ha quere-
llado al oücial de guardia de la 4a Estación 
de Policía, contra MI normana María Mar-
tínez, residente en la calzada del Cerro, de 
retenor en su poder á su menor hija Agueda 
Villar, y la cual lleva la vida algo licencio-
sa. 
L a joven Agueda ae niega volver al lado 
de eu madre, por cuyo moiivo la policía dló 
cuenta dé lo ocurrido al Juzgado del distri-
to. . 
SUICIDIO 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito, fatlec'ó anoche la parda Paula He 
rrera, vecioa Je ia callé de la Merced m'i-
mero 70, á cansa de haber inferido cierta 
cantidad de aocido s a l f u m á o . ^ 
L a interfecta dejó escritas varias cartas, 
eeplicaodo eu ellas los motivos que tuvo 
para llevar á cabo tan fatal resolución. 
El eeñor Juez de guardia ea consticajó 
en el Cent'o de Socorro, y dispaso la 
traslación del cadáver al Necrocomio. 
DESOBEDIENCIA Y AGS^SlON 
L'* mo ena Teresa Pó ez y Gonz4;ez. de 
18 añoe y vecina de LatnoariHa 18, fué de-
tenida por el visr-lante núm. 72 í y condu-
cida á la 48 Estación, porque al requerir-
la en la calle de Zulueta eequina á Drago-
nee, al e s t r escanda izando, le desobede-
ció, y al tratar de llevarla condacida, se le 
avalanzó encima, rompiéndole la gae-
rrera. 
L a Pérez ingresó en ol Vivac. 
HURTO 
Durante el tiempo qoe estuvo cumplien-
do nna condena en el Caetillo de Ataróa, 
el blanco Vicente Hernández Amat, vecino 
en la actualidad de la calle de Esperanza 
núm. 40, en Marianao, le hurtaron de eu 
domicilio Aguila 213, varios muebles por 
valor de treinta y cicco pesos, que había 
dejado en poler de su concubina ia blanca 
Josefa Sánchez. 
CHCQUB 
En la calle de la Merced esquina á Com-
postola, chicaran un tranvía eléctrico y el 
coche de plaza n? 2,359. E l motorista del 
primero, reclama al oo.ductor del segundo 
dos pesos oro, por laa averías eufrldae en 
eu carro, y el cochero reclama á eu vez al 
primero tres pesoe, tarab ón en oro, por la 
rotura de las barras que enfrió el coche 
por consecuencia del choque. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer trató de ahorcarse el blanco A l -
fredo Piedra, vecino de Teniente Rey n" 89, 
á cuyo efecto ee colgó de una soga en eu 
habitación, no llegando á conseguir sus 
propósitos, por haber acudido en-uauxl 
lo su hermano nombrado Ricardo y los 
vigilantes 240, 503 y 800 
Condncido Piedra al Centro de Soco-
rro de la pr mera demarra^ióc, f u é a -
sietldo por el médico de gaard.a, qiien 
certificó q:e presentaba impreaiunesen ia 
piel alrededor del cue lo, con fenómenos 
de ex ranguUclonea, siendo su estado d^ 
pronóstico grave. 
E l teciernte Mecóndez, de la 2' eatac'óu 
de Policía, levantó el corr¿epoodieote ates-
tado, con el que dló cuanta al juzgado co-
rre-ponliente, y remit.enlo al hospital al 
inaivíduo en coostión. 
ASALTO 7 ROBO 
E l teniente br Grouzalez, de guardia en 
la 10^ Estación de policía, dió cuenta al 
8r. Juez de guardia, de baberee constituido 
en la finca "S. Joeé, ' ubicada en la demar-
cación del Cerrro, por haber manifestAdo 
ol asiático San Achon, de 20 años, labra-
dor y vecino de 'a mis na, que en la ma-
drugada de ayer fué aavtada su casa por 
doa individuos qoe, a-malos de cuchillo, le 
robaron, coa amenazas de muerte, 26 pesoe 
plata española. 
Por eer acusado como uno da loa autores 
de este hacho, fué detenido el blanco Ma-
nuel González, de 19 añoe y vecino de la 
estanca "San Antonio." 
Al detenido ee le condujo al juzgaio de 
guardia, juntamente con el atestado levan-
tado por la policía. 
TENTATIVA DE HOMICIDIO 
E l capitán Sr. Masó detuvo, en unión del 
vigilante 419. en la calle de Jesús Peregri-
no, esquina á Caetillejos, al blanco Julián 
Miranda Pérez, el que con un cuchillo tra 
tó de agredir á D. Pedro Fernández, no 
llegando á herirle por haberle quitado di-
cha arma el citado capitán. 
Al intervenir en la coeetlón, reenltó le-
sionada en nna mano la eepoea de Feroán 
dez. El detenido fué puesto á dlspoa'ción 
del Juez del Oeste. 
DETENIDO 
Anoche fué detenido á la voz de "ataía" 
en la calle de Moneerrate, el blanco Flo-
rencio Gómez, acusado del huno de un re-
loj da nikel á don José Pulperelro Rodri-
guaz, ea circunstancia de estar éste en los 
porfalee del teatro de Albiao. 
E l detenido negó la acusación y no ae le 
ocupó la prenda robada. 
MORDIDA POR UN FERRO 
L a niña Estrella Pedarráe, residente en 
la calle de San Ignacio número 79, fué mor-
dida en la pierna Izquierda, por un perro 
de ia propiedad de don Guillermo Cases, 
del propio domicilio. 
Deeete hecho conoció el Juez Cor eccio 
nal del distrito. 
MUERTE REPENTINA 
E n la caaa Eetrella número 191, falleció 
anoche repentinamente el blanco Sa'lvador 
Ozores, cuyo cadáver faó remitido al Ne-
crocomio á disposición del Juzgado Mani-
oipal del distrito O ste. 
AL AGUA 
Al quedarse dormido eu el Muelle de 
Luz, don José Alleade, ea cayó al agua 
caneándose varias lesiones de las que fué 
asistido en la casa de socorro del primar 
distrito. 
DERRUMBE Y HERIDOS 
Esta mañana, poco antes de las diez, 
ocurrió un derrumba en las canteras da Au-
let. ejtuadss en las inmediaciones del cas-
tillo de Santa Clara, teniendo la desgracia 
de ser arrollados por las piedras tree de los 
operarios. 
Recogidos éat s por el sargento Jiménez 
y vigilantes números 830 y 453, fueron lle-
vados al centro de socorro de la segunda 
demarcación donde loe doctoree Armaa y 
Benaesch, le prestaron loe auxilios de la 
ciencia médica. 
Los lesionados son el moreno Florencio 
Camacho, vecino de la calle de Omoa, cuyo 
estado es muy grave; el blanco Antonio Al-
varez, de Animas número 130, y moreno 
Sixto la Ros», de Cerro núm. 785 que eufre-
ron .'eaionea laves. 
De este accidente se dió cuenta al juez 
de Inatrucción del distrito Oeste. 
E l elegante y n o v í s i m o calzado para 
oaballeroe á lo EDUARDO VII, que ha 
impor tado Rafrtel A m a b í z c a r , el daeflo 
de esa e i m p á t i o a oasa, l l ama la aten-
OÍÓD por ea elegancia, y la j u y e n t a d á 
la moda ee apre tu ra á adqu i r i r l o y os-
ten ta r lo oca l e g í t i m a e a t i s f a c c i ó n . 
LA NOTA FINAL.— 
— ¿ U ó m o ae las t n Kinardo pa-
ra pagar BQ deuda-
—Toca la flaat». 
—No c o m p r e n d o . . . . 
—Oier ra nn agujero y t i r e otro. 
PARA LAS PERSONAS CONVALBS-
oientea d e s p u é s de largas y penosas 
enfermedades, y para los faltos de san-
gre y de fuerzas, no hay medicamento 
que s iquiera iguale á la E m a l s i ó n d« 
Scot t . 
L o d . J o a n Leopoldo I . . . « i , Mó-
d i c o - ü i r o j a n o de la ü - > \ niad de la 
Habana . 
Cer t i f ico: Qoe la E i r n ^on de Scot t 
de aceite de h í g a d o de h U o oon h i -
poefltos de ca l y de Boa» me ha dado 
excelentes resultados en todos aquellos 
oaBoa de empobrecimiento o r g á n i c o , y 
especialmente en la d e n n t r i o i ó a que 
a c o m p a ñ a á la t is is tubercnlcsa, ha-
biendo notado que loa enfermos la to-
man con agrado, debido al buen gasto 
de dicha p r e p a r a c i ó n . 
Y para constancia, expido el presen-
te en Q a i v i c á n , Cuba, á 19 de Mayo . 
Lodo. Juan L . L a r r a z á b a L 
G A C E T I L L A 
POR LOS TBATRO-. —En P a y r e t se 
d t r á esta noche U coa r t a representa-
oión de Los hijos del c a p i t á n Qrant , 
hermoso d rama estrenado en ia noche 
del s á b a d o oon é x i t o ex t r ao rd ina r i o . 
Las decoraciones, t r a í d a s expresa-
mente de M i l á n , son magolfioaa. 
V la i n t e r p r e t a c i ó n , e s m e r a d í s i m a . 
L a obra ha sido presentada coa ta l 
propiedad que para haoerla m á s real 
por pooodejan mal t recho de ana per -
digonada á on pobre coris ta . 
Las repreHentaoiones de Los hijos del 
c a p i t á n (Jra*t en las dos anteriores no 
oheu hao l levado gran p ú b l i c o a l c o -
liseo del doctor Saaverio. 
Anoche el l leno era completo . 
E l car te l de Albiea trae hoy las obras 
• iga ien te f : 
A las ooho: S m J u a n de L u t . 
A las naeve: L a torre del Oro, 
A laa dif>z: £11 otro mundo. 
¡San J u a n de Luz es la novedad de 
las noches de A l bisa. 
L a c a n c i ó n de L a Cacerola y el cor i -
to de los l i m p i a - b o t a s se ap lauden 
s iempre. 
A l h a m b r a anuncia para roaQana el 
estreno de Los globos d i r i g i l l s, le t ra de 
R a m ó n Morales y m ú s i c a de Pepito 
M a n r i . 
Esta obra fué la que ob tuvo el p r i -
mer premio en reciente oononrao orga-
nizado por la empresa del popular tea-
t ro de la calle de Consolado. 
A p r o p ó s i t o de A l h a m b r a : 
L a C o m p a ñ í a d a r á so ee^onda fun-
c ión ex t r ao rd ina r i a (»n ftt Nac iona l el 
s á b a d o 21. 
POSTAL.— 
l'nia la s eñonu Aíiinción Cintra. 
Quiero, oculta entre dos corroe, 
una laguna encantada, 
y su ribera adornada 
de verdes matas de berros 
para hacer una ensalada! 
Atanasio R vero. 
ELPROBLEMADB J . V A L L E S . — Y a 
ha quedado cerrado el plazo para la 
a d m i s i ó n de laa respoestas que el 
p ú b l i c o dé 4 la s igu ien te p r e g u n t a in-
serta en los anuaoiod da la popu l a r 
oasa: 
" ¿ P o r q n ó la A n t i g u a Casa de J . 
V a l l ó s real iza g r an par te de ena exis-
tencias, rebajando m á s de on 63 por 
100 «ie eu verdadero v a l o r l " 
H a quedado gua rdada ea la caja de 
la A ü m i o í s t r a c i ó a de l DIARIO D& LA 
MARINA la respuesta, en p l iego sel la-
do y lacrado, que se ajusta á esa p r e -
gun ta y que o b t e n d r á el premio de 
veinte centenes ofrecido, á qu ien la 
haya dado ent re los centenares de 
pliegos qoe se a b r i r á n esta noche, á 
las siete, en e l ac red i tado estableo!-
miento de l a o a ü e dd Sau Rafae l , n ú -
mero 14¿; y la pnblioamos d e « d e laego, 
conforoid nos lo ind ica e l jefd de l a 
expresada casa, como viene en la o a r -
t K - i b i e r t a ea prefeencia de don J o s é 
T n a y , don Q n i l l e r m o A l ú n o , don J o a -
q u í n G a l ! y don R ica rdo G U I I a r d ó o , á 
las onae de l a m a ñ a n a de hoy: 
B a gar a 30 de J u l i o de 1902. 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d s l DIARIO DE 
LA MAEIKA, 
Presente. 
F r / g u n t a del anuncio incluso. 
i P o r q u é la A o t i g o a Casado J . V a 
l lés real iza g r a n par te de BDB ex i s ten 
olas rebajando mas de uu 60 por 100 
de eu verdadero v a l o r ! 
Respuesta que te p r e m i a r á . 
Porque, qu ie re estar p reparada pa ra 
la g r an rebaja aranoelar ia que ee boa 
avecina con m o t i v o del t r a t a d o de re 
o i p r o j i d a d que nos viene ofreciendo, 
para muy p ron to , el Pres idente de los 
Estados UuidoB. 
A h o r a , resta saber qn ión la ha 
acertado y publicar s a nombre en l a 
ed ic ión de m a ñ a n a en la tarde. 
E l PALAIS RÓTAL .—Ya lleva el mes 
de Septiembre, oon el d ía de hoy, veo 
o ída la mitad de eaexistencia, y por lo 
tanto só lo faltan quinoe d í a s para qae 
se aproveche el públ ico cU la ganga 
qae ofrece la pe le ter ía £ 1 Fala i s Boyal 
Obispo esquina á Vi l legas» de real i tar 
un gran sartido de calzado de s e ñ o r a s 
y oaballeros a precios en extremo m ó 
dicos. 
L o que quiere E l Pa la i s Royal con 
esa venta ea dejar espacio en sua ana 
qaeles y d e p ó s i t o s p a r » laa novedades 
de invierno; y como las ventajas qae 
ofrece eoa grandes, el que no se apro 
veche de ellas no sabe lo qae se pesoa. 
Y á propós i to . 
ESPECTACULOS 
LUNES 15 D3 SEPTIEMBRE 
GRAN T E A T R O P A Y R E T —Compañía 
DratoáMca—A as ocho.—Los ff^OS del Ca-
p i t án Oran. 
T E A T R O D E A L B I 3 D . -Compañía de 
Zarzuela —Función por tandas.—A las 8'10: 
S i n T u i n de l u z - A . las O'IO: L a To-
rre del Oro—Alas lO'lO: E l Otro Mundo — 
El:viernes 19: La Muerte de Agripina gran 
éxito en Madrid—Han llegado las preciosa 
decoracionea pintadas en Madrid para la 
grandiosa obra de mágia ¿Q'*o Vadibf, cu-
yo estreno será pronto. 
S A L O N - T E A T R O ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzaela y Bd le .—Alas 8*15: 
Una Rumbfi en Ven/o—A las 9'15: Lo que 
pasa en Indo-China—b. las 10'15: (Se sus-
pende ia tercera tanda para el eneayo ge-
general de la obra titulada Globos D i r i g i -
es, primer premio del Certamen)—En los 
intermedios bailes. 
T E R R E N O S D E L A L M E N D A R E 3 . — 
Premio de Verano.—Segunda serle.—El 
aeves 18 gran match entre los clubs A l -
mendarista y Feista—A las 3 de la tarde. 
HIPODROMO D E B U E N A V I S T A — E l 
miércoles 17 á las cuatro de la tarde.— 
20a carrera de la temporada de verano-
Prepárase un interesante programa.—Fun-
cionará la mutua y el Bock americano.— 
Se venderán voletos por el caballo ganados 
y para el que l'egue segundo.—Trenes cada 
media hora.—Stñor/i gratis toda la tempo-
rada. 
E X P O S I C I O N IMPERIAL.—Desde el 
núes 15 al domingo 21 cincuenta asombro-
sas vistas de Barcelona—Entrada diez 




El Pectoral de 
Cereza 
d e l D r . A y e r 
No Tiene I g u a l 
Para la C u r a c i ó n Rápicfp tíj 
R e s f r i a d o s ^ 
T o s e s , G r i p e , y ¡ 
M a l d e G a r g a r i t a . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
mflamación de la membrana, desprendo 
la flema y produce un suefio reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulraonales á 
que son tac propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
El l de Cereza 
de! Dr. Ayer 
Preparado por el 
Cr. J . C . Ayery Ca., Lowell, Mass .E.ü.A. 
(J^^róngrase en ^wardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de — 
"A.ver'H Clierry Pectoral" — figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
1 
DISTBITO ESTE: 
varón, blanco, legítimo. 
DISTBITO OESTK: 
varón, blanca, n itural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTBITO S C í : 
Abelardo Mesa, 3 meres, blanco. Haba-
na, Gloria, 140 Esclerema. 
Juan Martínez, 42 añoe. cegro, Habana, 
Escobar 121. Infiltración ü.'icosa. 
Hlginia Hernández. 30 años, negra, Ha-
bana, Cbávez, 3. Fiebre puerperal. 
Ramón de Hita y Armas, 5 metes, blan-
co, Habana, Lealtad 134 G-aetro enteritis. 
DISTRITO ESTE: 
Jesús Paz y Luiue, 3 msaes, blanco, H a -
bana, Obispo 3 '. Bronco neumonía. 
Loreto Durán, 30 años, blanca, España, 
Habana 159. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO OESTE: 
Adela Rlvas, 23 años, blanca, Cádiz, V i -
gía y Príncipe, Tuberculosis pulmonar. 
Julia Mejías de Marrero, 43 años, blanca, 
Habana, Jove.lar 9. Tuberculoeia pulmo-
nar. 
Miguel Alvarez, 17 años, blanco. Haba-
na. L a Benéfica. Lesión aórtica. 
C O M I D A 
H O Y 
D I N E R 
Potage: Milanaise. 
Pain chaud de Volaille. 
Poisson sauce R mainne. 
Langeu de boeaf deml braiee au le-
gums. 
Cotelettea de Poulet á la Gelee. 
Entrecoy Marinado á 1* Grilled. 
"i>E3 »¡3:E3 m v * 
Zabayon au Bisqoit. 
R E t i l V m CIVIL 
Septiembre 11 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 bembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natmr.i 




1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natura'. 
1 varón blanco natural. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legitima. 
2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTK: 
Pedro O^hagavia con Mercedes Illa y 
Martínez. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Agustín Colon, 20 meees, mestizo, Ha-
bana, San Lázaro 201. Meningitis. 
DISTRITO SUR: 
María Colombo 6 días, blanca, Habana, 
Antón Recio 8ti. Enteritis Infantil. 
Basilio Valdes, 18 meses, blanco. Haba-
na, Corrales 223. Atrepsia. 
Alberto Moteno, 7 meses, blanco. Haba 
na. Apod'.ca 19. Enteritis. 
Lee Alón, 58 años, chino. Cantón, Gene-
ral Casas 7. Insuficiencia mitral. 
Carmen Milian, 29 años, blanca. Haba-
na, Gervasio 134. Septí.emia puerperal. 
DISTRITO ESTE: 
Marcelino Arango. 38 años, blancp. H a -
bana, Lamparilla 83. Traumatismos acci-
dentales. 
Juana Herrera, 29 añes, blanoS, Salud, 
Teniente Rey 92. Bronco pneumoaia. 
Armando Valdes, 28 años,' mestizo, Cár-
denae, 8ol 110 Muermo. 
DISTRITO OESTE: 
Maiia Martínez, 10 meses, blatca, Ha-
bana, Pocito 0. Bronco pneumonía. 
Rafael v.olomar, 56 años, blanco, Balea 
res, L a Benótio.*. Arterio esclerosis. 
Rogelio Echegoyen, 19 años, blanco, San 
Antonio de los Baños, Peñón 2. Conges-
tión cerebral. 
Andrea García y Hernández, 23 años, 
blanca, Habana, Cerrada 2. Eudocarditis. 
Julia García, 2 años y medio, blanco. 
Habana, Fernacdina y Santa LOBA. Bronco 
pneumonía. 
R E 3 X 7 M E N 
Nacimientos.. . . . . . 
Matrimonios , i 
Defunciones . | 14 
Septiembre 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO 8ÜR: 
varones, blancos, legítimos, 
varón, blanco, legítimo, 
hembras, blancas, legítimao. 





Un gatico todo blanco 
se extmvió ) se gratificará con $^ al que lo presenta 
eu Monto, Comprende por blnuquito. 
741(5 la-15 3d-16 
CENA EN " E L JEREZANO" 
Esta noche, hasta la una, 
CERTA por 40 cts, 
JS» x"* T i ic avt m x o 
1 Aporreado de tagajo. 
I Rtieda de ñame. 
1 Arroz blanco. 
1 Rnedü de pescado rebozada. 
Postre. 
1 Vasito vino "Rioia", pan y café. 
JE*JFLA.TDO X O S . 
_jr378 15a -11 St _ 
Muebles en pngi 
Se venden muy baratos toda clase de muebles de 
todas formas, lamparas, ropa hecha, prendas oro pla-
ta y brillantes, enGaliano, "-29 y Animas, 84, frente á 
Caneado, y al lado del café. Teléfono.- 1J05. Hay 
Agencia de Mudada8; 7iJ)8_ u\t 4a-15 4d-14 
C O : l i s A P A l w T T C U l A R 
'.i' Teniente Rov 37.—Por semauas sirvo cantinns á 
domicilio. Ojo, lleude ¿ti mensual por persona Jüj", 
8 platos diarios 37 cts plata. Pago anticipado 3?(í'c-
niente Rey 37, interior. 7445 3-dl3 2a-l3 
ei ARKUAJES DE LUJO, cou zunchos de gomas, lado, 124. Teléfono WO.—Esta casa ofre-
mites carrnaies fi precios nunca vistos para 
ntierro* ^ ••¿•t>0 piala, bautizos íf 2-£0 plata, boda* 
0 plata, paseo» 2 horas $4.00 plato. Estos precioa 
son eu la Habana. Todos los servicios fe hacen 
hroalmairte á precios módicos y con puntualidad. 
747G Id N 3a-l.r> 
Se vende una máquina de cadeneta para hacer jue-
gos de camisas Marqués González 38. 
-¿{•2 4a-ll 4d l l 
1 L J EREZAN con sn misma lata de siempre.— A l -
muerzo, comida ó cena, desde 10 cts. Hay tiqueta 4 
40 y 50 centavos: con descuento de un 15 por ciento 
Abonos, desdecís plata. 
Gazpacho fresco á todas horas 
PEALO, 102. TELEFONO: 553. 
7 m lóa-á SU» 
D r , J o r g e L . D e h o g u e s 
r S P S C I A L I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Censn.tas, cpeiaoone?, e lección de espe-
jae to , de 12 A 8. I n d u s t r i a n . 71 . 




de R. Cruselias, 
PARA LOS M O S 
P A R A LOS ABCIAHOS 
F i l i ! S 
PABUOSCONV&UCIENTES 
Y ñmm BESilíS 
TÍMOO s i n n á i ¡ s m i á i M tím • 
Ds lenta en todas ta FerEacias j Tî as de W m o 1336 alt 1 Stb 
Imprenta j Estereotipia Je! DIARIO DK U IASHÜL 
' MlítfXüllO ¥ ZÜLUETA. 
